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J M A R I N 
O R S A N O O F I C I A L D E L A F - O S T A M R O D E LA H A B A N A . 
E I D I C I O I s r I D E X J J Í . T j ^ I R J D Z E . 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 2ó de noviembre. 
¿ A 017 .88X10» A R A N O E L A R f A 
Y EFJ P A R T I D O R E F O R M I S T A 
Los reprssenUnUs on Hxir i i i f \ par-
tido reformista cubano, en previsicn de 
quo puodan ser cisrUs las noticias pu-
blicadas por varios periódicos, respecto á 
la solución aranoclaria de q-ao hable en 
mi anterior telegrama, han pclicaio las 
fiiguientos declarañones: 
Ia Que son ajenos 1 la o'ra del G : -
loierno y que sn criterio único ¡o expu-
sieron con toda claridad en su maniñesto 
de 21 del ac.ua!. ratificado díspues p:r 
el telegrama que en nombre del partido 
reformistah dirigió el Marqués ¿ 3 Ra-
bel!. 
2' Que si es cierta U sciurion arante-
laña publicada, el partido rdfcfmista no 
está conforme con el a. haciendo constar 
que. ásu juloio, dicha solacim será una 
grave dificultad pan í¡3 tos patrioticcs 
que se anhelan. 
3J Que la úni:s ifatUú que acep-
tará la isla de Cuba ía'isíecha, será l» de 
la libertad parí fcrxir v acrcba: 1c; a* 
raneóles. 
4' Que tieaea la ccruca de quetenieu-
do Cuba dicha facultad, nunca llegaría á 
radicalismos perjudiciales para les legí' 
times intereses peainsulares, cor que el 
interés de Cuba está en no salir del rac-
nopolio de la importación nacional para 
caer en el monopolio de la importación 
extranjera, y en facilitar la concurren :i a 
estableciendo la competencia que haría 
desaparecer tedo monopolio o privilegio 
exagerado, que son causa de les fraudes 
que hasta ahora se han venido come-
tiendo; tanto más cuanto que no pe-
ligrando los intereses de la Peainsula 
no ha/ necesidad de privar á la ar .cur 
mía de su atributo mis esencial. 
5a Que el patriotismo les impide en-
trar en otras consideraciones y q ^ 
también por razonas patrióüias acatarán 
les decretos cuando sean publicados, pus; 
EÍ hacen constar cuanto dejaa consigna-
do, es cumpliendo uta ccligscicn y per-
qué aún es tiempo de que e-i gobierne rs-
fiexione. 
6a Si apesar de estas observaronM 
que son el reñejo da la opinión general de 
Cnba, la solución fuese como se asegura, 
les reformistas decliDarían toda respon-
£abil:dad en los resultados de tan gran-
de error. 
A U X ES T I E M P O 
Apesar de cuanto se ha dicho, solamen-
te publicará mañana la G a c e t a los de-
cretos relativos al sufragio universal y á 
la identidad de derechos políticos para las 
Antillas. 
C A M lUOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas i S Z - l Z . 
[fíe nii«9'ra eilici6a 49 U (Bt^aai 
E N A L B A N I A 
Cinco m i : r i v c l u c i c r . a r i c s a l ' o a n e í s s 
h a n ten ido u n encuen t ro cen las trepas 
tu rcas , en el cua l fueren é s t a s derrotadas . 
L a s perdidas per una 7 o t ra parte han 
! de : ; n e i d e r a c : ó n . 
C O N F L I C T O 
ic ín F r a n k / o r f Z e i t u n f / . en 
N i k k i , prev ine; : h 
los 
T S L E u R A M A S DE HOY. 
NACIONALES 
M a d r i d , 20 tle. noviembre 
I , A Í D K N T I D A D Í ) B D K R I Í C H O S 
Y B I i S O F R A G I O Ü N I V Ü R S A L . 
TJO. G a r f i a , do hoy publica los de-
cretos relativos á la identidad de dere-
ches políticos para las Antillas y al £U-
fracrio universal. 
Tros días despnós do publicado este 
último en la O a r . e . f n f l e i a H n b m i a , 
formaráse la Junta Superior del Censo d 
Cuba, con facultadas análogas á las qu 
tiene la Junta Central del Censo de la 
Penínnula. 
Dicha Junta estará coapofiela del Go-
bernador General como Prosidente. ds 
la Sala do Gobiorno.de la Audien-
cia de la Habana, del Gobernador Civil 
de la Habana y do dic2 individuos eleni 
dos por el Gobernador Gonetal. entra 
de mayor significación ño b s partido 
políticos do Cuba. 
En los distritos oor^e no so puedan 
verificar las eleociont*, pnr el er.tado de 
guerra, la Junta Superior dol Censo ncm 
brará delegados que en unión de los siete 
mayores contribuyontes y de siete capa 
cidades, verificarán la elección con ano 
glo á hs inntrucciones de dicha Junta 
e x t r S ü e r o s 
Kueva York, Hovif.mbre 2i3. 
E N H I Í A S I L 
Se han llevado á cabo nuevo* arreste 
6.9 personas ccmplioaias en la cenftira 
cion para derribar del poder al P:«!4*n 
te del Brasil, señer Moraee. 
E N A U S T R I A 
Ayer han ocurrido nuevos tumultos e 
el Sebherath austriacj, habiendo 
insultado grosera monte el ¿re eider. 
Uáía lu ;ór$4ríoi«)a. 
o í e r h a á o en Rema, que 
La re s , en A f r i c a , 
aoiao u n sangr ien to encuent ro i r . 
r a n e ¿ s S 3 é ingleses 
en 
ha 
FE V ACTIVIDAD. 
Por r a z o n e s fáoülfts d i compren-
er , h a b i a a i o s a p l a z a d o ro4o l u f C i b 
a c e r c a d e l e s d e t a l l e s q u ^ r é í e r e ^ -
tes á i a a iuoL ' onna ari \ucrélar»-á u^ís 
c o u u i u i c ó a y e r e l c a b l e P a r e c i ó n -
ouos o s e a r o s a l g u n o s p u n t o s , es-
perábamos i ] i i 6 n u e v a s u o t . v i a s h i -
c i e s e n m á s luz s o b r e r a u m a g u a 
cuest ión, para e n t o n c e s c o t i s i ^ D a r 
nuestro criterio c o n e n t e r o c e n o c i -
mlento de causa, P e r o e l i m p o r -
tante telegrama ( ] u e b o y h e m o s p u -
blicado e n nuestra e d i c i ó n d e l a 
manana v i e n e á d a l á e s t e a s u n -
to carácter de p e r e n t o r i a a c t u a l i -
dad. 
Nuestros amibos de Madrid, que 
como es natural p u e d e n juzgar d e 
os hechos allí ocurridos c o n m á s 
exacrihul qne n o s o t r o s , se b a o 
creído en el c a s o d e p u b l i c a r im-
••orrantisimas d e c l a r a c i o n e s , e u p r e -
n s i ó n de ( j u e pnednn ser o e r t a s 
las noticias publicadas p o r v a r u ' s 
periódicos r e s n e c r o á la solución 
aiaocelana, onyas noticias s o n , s i u 
d u d a , las m i s m a s q u e b a n a p a r e -
cido eo estas coi<Vmtfa& 
Declaran los representantes en la 
C o r t e del partido TPÍbrmis ta qne 
son cienos a la obra del gobierno y 
q u e sn criterio úínioo l o expusieron 
con roda claridad en su manit íesto 
del 2t del actual, ratificado des-
uñé* por el telegrama d e /olicita-
cióo que Jes dirigió el Marqués d e 
K a b e l l ; qne si es cierta la solución 
arancelaria publicada, ol partido 
reformista no está coniorme con 
eW»; hacieuuo constar qne á su jui-
cio dicha solación será nna grave 
dificultad para los fines patriót icos 
lúe se anhelan; y q u e la única so-
luciÓD (iue podrá satisfacer cumpli-
damente á la opinión cubana, será 
ía de La libertad para formar y 
aprobar los araucelesi agregando á 
estas nuestros amigos otras m ncbas 
levantadas consideraciones inspi-
radas eu el mismo criterio y en 
iguales móvi l e s de patnonsmo. 
Ocioso serla expresar nuestra 
conformidad con aquellos d i g n í s i -
mos ex-diputados reformistas. Obra 
de paz y de atracción la emprendi-
da bajo felices auspicios por el go-
bierno nacional, sería por todo ex-
tremo sensible qne no respondiese 
por completo á los elevados fines 
qne la inspiran, por deficiencias en 
algún detalle, no tan importante 
por lo que verdaderamente repre 
senta, como por el mal efecto que 
ba de causar en la opinión, de suyo 
impresionable, y más pnucipalmen 
te, por presentaran lado débil á las 
acometidas de los qne á todo tran-
ce quieren desvirtuar la obra paci 
licadora del gobierno. 
No desconocemos, ni podemos 
desconocer, U grave s ituación por 
que atraviesa la madre patria; no 
ignoramos las grandes dificultades 
con qne, eu su e m p e ñ o generoso de 
dotar á Üoba de una completa y 
cabal autonomía , lucha el gobierno 
liberal, quien, ciertamente, no re-
cibe todos los es t ímulos ni todo el 
apoyo de qne se ba becbo merece-
dor ante la opinión cubana. Mas, 
por lo mismo qne sabemos todo es-
to, quis iéramos con mayor ardi-
miento que nunca, que por encima 
de la oposición de unos, d e la ene 
miga de otros y d e la frialdad de 
nuicbos, saliesen triunfantes en su 
empresa los poderes supremos, de 
tal suerte q u e n i el m á s descenso 
lador pesimismo pudiese seüalar 
lunares en la hermosa obra d e con 
ceiler á esta I s l a la plenitud de sus 
derecbos 
A pesor de todo, debemos aguar 
dar, sin deñfalleciinientos ni prejui 
cios. E . | hfecllio de, b.iber el Gobier 
no aplazado la publicación en la 
Gac t i a de los decretos relativos 
la cuestión arancelaria, indica cla-
ramente que las consideraciones 
expuestas pesan por modo podero-
so eu el ánimo de los gobernan-
tes, Esperemos, por consiguiente; 
e n t a n t o , aconsejamos á nuestros 
amigos y á cuantos nos bagan el 
h o n o r d e t o m a r e n c n e n t a n ú e s - ' 
t r a o p i n i ó n h u m i l d e , q u e n o se d e -
j e n ( n d n i r p o r f e b r i l e s i m p a c i e n c i a s 
n i p o r t é t r i c o s p e s i m i s m o s , q u e s e l o 
s i r v e n para , o o m p ü c a r la s i t u a c i ó n 
y h a c e r m á s a r d u o s l o s n o b l e s p r o -
pó -d to s d t d G o b i e r n o 
H a y q u e t e n e r fe . p e r o t a m b i é n 
h a y i ¡ ; i c t r a b a j a r a c t i v a m e n t e p a r a 
o ) t i t ^ i i e r l o q u e J u z g a m o s t a u b e n e -
í i c i o s o V p a r a e s t o u r^re q u e e u 
v e / dj í e n t r ' j a r n o s á i n ú t i l e s l a * 
men tas , . i . i i d a m o s p o r c a b l e , y c o n 
la p r e í u u r S n e c e s a r i a , % e x p o n e r á 
lod g o b e r n a n t e s e t i á l e s s o n n u e s t r o s 
dedeos y a s p i r a c i o n e s y d e q u é m o -
do s e r á e f i c a z e l e m p e ñ o p a c i i t c a -
d o r q u e t o d o s p e r s e n u i m o s . 
H a c e r e s t o v h a c e r l o p r o n t o y 
c i a c t ' i ! o b i e n , s e r á e l ú n i c o med; .A 
d e q u e d a r e n c o n d i c i o n a s d o p p íéjr 
d e s p u é s c e n s u r a r a q u e l l o e n q u e e l 
a c i e r t o n o h a y a p r e v a l e c i d o 
E N PALACIO. 
M u y c o n c u r r i d o s se v i e r o n ano-
e b e l o s á m n l i o s s a l o n e s d e l a C a p i -
t a n í a G e n e r a l , c o n m o t i v o d e r e c i -
b i r á s u s a m i g o s y á c u a n t a s p e r s o -
nas q u i s i e r a n s a l u d a r l o , e l i l u s t r e 
g e n e r a l P l a n e o . 
R e p r e s e n t a n t e ? c a r a e t e r i za d o s 
de t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d d l a 
s o c i e d a d c u b a n a y a l t o s f a u o i o -
n a r i o s d ? n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n , 
l i s c u r r i a n p o r l o s s a l o n e s d e P a í a -
í i o s q u e b a b í a n a c u d i d o p a r a m o s -
t r a r su a d h e s i ' m t r e s p e t o a l r e p r e -
s e n t a n t e d e l a M a d r e P a t r i a , 
L a s b a n d a s d o i ü o s i c a d e l o s b a -
t a l l o n e s d e P u e r t o K i c o é I s a b e l ¡ a 
C a t ó l i c a , e j e c u t a r o n e n l a P l a z a d e 
A r m a s l a s m e j o r e s p i e z a s d e s u r e -
p e r t o r i o . 
EL ASILO DE EMJEMM 
Se nos comunican noticias des-
consoladoras respecto de la situa-
ción que por falta de recursos estn 
atravesando la casa de enajenados 
establecida en Mazorra. 
Existen allí novecientos setenta 
y ocho asilados, de ellos unos cien-
to ochenta en la enfermería, y para 
alimentarios sóio se sacrifica una 
res cada ocho días, f íasta hace 
poco riempo se mataban cuatro re-
ses diarias para el consume del 
asilo. 
Desde Lace ocho meses no es po-
sible dar allí á los enfermos ni 
pollo ni huevos, por falta de di-
nero. 
E l sostenimiento de la casa de 
locos, la única que existe en la I s la , 
corre á cargo de los ayuntamien-
tos, y éstos adeudan por esa aten-
ción nada menos que quinientoi 
noventa mil pesos. A l de la l l á b a n a 
corresponden de esa cifra ciento 
cincuenta y ocho mil, teniendo PD 
Mazorra cuatrocientos cuarenta 
asilados. Venía abonando desde 
principios del aúo actual cuatro mil 
pesos mensuales, pero desde jnho 
se vienen retrasando los pagos, ha-
biendo hecho el de ag-osto en bille-
tes y adeudando todavía los corres-
pondientes á septiembre y octu-
bre. 
E l ayuntamiento de Matanzas 
debe al asilo de enajenados ciento 
diez y ocho mil pesos, y hasta abo 
ra 110 L a habido modo de lograr 
que baga alguna entrega, á pesar 
de qne tiene en Mazorra setenta y 
s ie íe asilados. 
H a y p e r s o n a s c a r i t a t i v a s que con 
f r e c u e n c i a ' h a c e n d o n a t i v o s á l o s 
a í ü o s , p e r o d o l d e e n a j e n a d o s n o 
se a c u e r d a n a d i e , s i n d u d a p o r i g -
n o r a r l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n en que 
se h a l l a . S i n e m b a r g o , n e c e s i t a 
t a n t o c e r n o e l q n e m á s d e l s o c o r r o 
d e l a l i m o s n a , s o b r e t o d o en a l i -
m e n t o s , t a l e s c o m o l e c h e c o u d e n -
s.i '.a, h u e v o ? , rases v i v a s , e t c . Y" 
n e c e s i t a q u e los g o b e r n a d o r e s de 
l a s p r o v i n c i a s e x c i t e n y a p r e m i e n á 
s a y u n t a m i e n t o s p a r a q i i á e n v í e n 
m e n s u a l m e n t e a l g u n a c a n t i d a d á 
c i e p . r a d e sus a t r a s o s y e m p i e c e n á 
s a t i s f a c e r c o n r e g u l a r i d a d l a s d i e -
ta-s q u e v a y a n d e v e n g a n d o ¡ o s a s i -
l a d o s q u e c o r r e s p o n d e n á su res -
p e c t i v o m u n i c i p i o . 
E \ a y u n t a m i e n t o de la H a b a n a 
y e l d e M a t a n z a s , p o r l o m i s m o q u e 
SOÉ l o s q u e m á s a d e u d a n , d e b e n 
Í : 1:3 p r i m e r o s e n d a r e l e j e m p l o . 
Cámara de Comercio, 
E s t a n o c h e , i l a s s i e t e y m e d i a , 
c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a e s t a c o r -
p o r a c i ó n , p a r a c o n t i n u a r l a j u n t a 
'1 d í a c i n c o d e e s t e m e s . 
r i ? i . LOOECOÜGEfíTEÁDOS 
V,\ s e f i o r d o n J o s é M e n é u d e z n o s 
ha r e m i t i d o veinte pe sos e n b i l l e t e s 
p a r a c o n t r i b u i r a l s o c o r r o d e l e s r e -
c o n c e n t r a d o s . 
E n una carta que nos escribe un 
antiguo suscriptor del D I A R I O DE 
LA MARryA , se hacen algunas con-
sideraciones, que juzgamos dignas 
de atención, acerca de la necesidad 
de crear en cada pueblo, para la 
mejor y más equitativa distribución 
de los socorros, una junta compues-
ta del Párroco como presidente, au-
xiliado de dos ó tres padres de fa-
miJia. de reconocida honradez, para 
que se cuiden de que los donativos 
aprovechen única y exclusivamente 
á los necesitados. L a existencia de 
e s t a s juntas inspiraría confianza á 
nuestro caritativo pueblo y los do-
nativos serían mayores. 
E n uno de los párrafos de la carta 
á que nos venimos refiriendo, dice 
nuestro comunicante lo siguiente: 
" E s necesario llamar la atención a-
cerca de los reconcentrados de Al -
fonso X I T , entre otros puntos, don-
de de ocho mil personas próxima-
mente qne lo fueron, apenas queda-
rán la octava parte; donde la zona 
de cultivo os nula ó la ntili/'an al-
gunos que no han sido nunca re-
concerirados, y donde no se le ba 
dado á nadie ni raciones, ni medi-
cina, ni absoiufamente nada, suce-
dib-nduse con tal motivo espectácu-
los verdaderamente horrorosos que 
iodos han contemplado con calma 
v tranouihdad indecibles." 
HOXOK AL MÉRITO 
Nunca es tan satisfactoria la misión 
la prensa pari^Jica com o cuando se 
ejerce en elogio da aquellos actos que, 
sin bien aparecen ante nuestro conoci-
•jiiento con carácter individualista, 
tienden en sus efectos á un positivo y 
beneficioso ñ a público, Y nunca es el 
elogio más valioso y digaincante, que 
cuando brota espontáneo de quien lo 
otorga y es aceptado con modestia por 
quien lo recibe. 
Juicios tales son apropiados en el 
presente momento que nuestra p luma 
se dispone á consignar los que se ha 
granjeado el Sr, D, Manuel í r i b a a , A d -
min i s t r ador del F e r r o c a r r i l de C á r d e -
nas y J á c a r o , con mot ivo de sus ges-
tiones du ran te el ú l t i m o a ñ o de su ad-
m i a i s t r a c i ó n , 
Teneoio ante l a v i s t a la Memor i a d i -
r i g ida á los accionistas al flnalizar el 
40 ' ano social de aquella Empresa, y 
en lectura , al igua l que la de la Memo-
ría del a ü o anter ior , nos confirma en 
la creencia de que, ciertas obras del 
esfuerzo coleet-brOi por grandiosa que 
sea su mis ión y por firme que sea la 
base que el cap i t a l les preste, desapa-
r e c e r í a n , ó q u e d a r í a n , cuando menos, 
profundamente quebrantadas ea per ío-
dos de prueba heroica como á la que 
ha sido sometida la resistencia y v i ta -
l i d a d de nuestra r iqueza en estos dos 
a ñ o s ú l t i m o s de guerra, amo cootaraa 
en su seno con hombres pr iv i leg iados , 
cuyas cualidades, puestas en toda su 
i n t eg r idad al servic io de sus deberes, 
no conjuraran los pel igros, remediaran 
las d l f i c i i l t a d e i y satistYcieran todos 
ios e m p e ñ o s , ev i tando el desastre y ha-
ciendo su rg i r de la d e s o l a c i ó n y de la 
ru ina , tuerte y á penas afectado, el 
cuantioso d e p ó s i t o que se les confiara. 
Para poder apreciar en toda su mag-
n i t u d é impor t anc i a esta g e s t i ó n que 
elogiamos y comprender la jus t ic ia del 
aplauso que se merece, s e r í a menester 
haoer presenciado, en muchas y so 
lemnes ocasiones, los hechos que la 
han obl igado á desarrollarse, 
Qne la Empresa del F e r r o c a r r i l de 
C á r d e n a s existe hoy en pie por mi lagro 
de su admin i s t rador , p o d r á n decir lo 
los qne hayan presenciado el doloroso, 
i n t e rminab le v í a crucis que experimen-
tó duran te la i n v a s i ó n revo luc ionar ia 
en las provincias de Santa Cla ra y Ma-
tanzas, Si s o l í c i t a y perseverante era 
la a t e n c i ó n del Sr. I r i b a s p a r a reparar 
los efectos de un destrozo en cualquier 
pun to de la zona f é r r ea , persistente y 
cada vez. m á s formidable era el empe-
ño de la r e v o l u c i ó n en mantener inser-
vibles aquellos valiosos y eficaces ele-
mentos puestos á d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno, E n este pug i l a to q u e d ó venci-
da la r e v o l u c i ó n . N i los descarrila-
mientos y quemas de trenes completos 
de m e r c a n c í a s ; ni la i n u t i l i z a c i ó n do 
locomotoras; ni los diarios y considera-
bles desperfectos eu las v í a s f é r r e a y 
t e l e g r á f i c a , en los puentes, en las al-
cantar i l las y en los edificios de las es-
taciones; ni los ataques á las cuadr i -
llas reparadoras, pudieron, no ya pa-
ra l izar , pero n i s iquiera demorar el 
inmedia to remedio que demandaban. 
Labor t i t á n i c a , real izada en medio de 
un tremendo p á n i c o p ú b l i c o , entre el 
humo de incendios p e r p é t u o s , c i rcun-
dada de constantes pel igros y sin que 
j a m á s tuv ie ran que lamentarse desgra-
ciados accidentes por causas de impre-
v is ión ó de descuidos, propios de tales 
c i rcunstancias a n ó m a l a s , no obstante 
las exigencias del servicio d ia r io regu-
lar y las que ocasionaban los frecuen-
tes t ransportes mi l i t a res , efectuados 
nsnchos de ellos con premura , de noche 
y sin c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a . 
V e r d a d es que en esta suprema y 
j a m á s bien recompensada tarea no es-
taba s ó l o el celoso ó in fa t igab le jefe. 
U n personal sufr ido, val iente , sereno 
y h á b i l , ejecutaba con acierto y sin 
desmayos las ó r d e n e s , a ú n aquellas 
cuyo cumpl imien to pudie ra costar una 
muerte segura, o una m u t i l a c i ó n m á s 
hor r ib le qne la muerte . 
A b i e s t á n , por desgracia, comoejem 
p íos sangrientos de v i r t u d y constan 
cía en el trabajo, esos veteranos del 
deber, esos nobles y humi ldes hijos del 
pueblo, muer tos unos, i n v á l i d o s otros, 
proclamando con su cruento sacrificio 
y su r e s i g n a c i ó n h e r ó i c a , lo qne vale y 
lo que puede esperarse del. obrero cu-
bano, bien d i r i g i d o . 
Estos m á r t i r e s de las culpas agenas 
no han quedado abandonados en su iu 
for tun io . E l Sr. I r i bas , cuya nobleza 
de sent imientos es harto conocida, ha 
hecho en este pun to cuanto ha depen 
dido de sus atr ibuciones v cuanto le 
la generosidad de su con-
esperar e x t r a ñ a i n s i n ú a -
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería LA MAIUi\A, portales de Luz, i 
t i e n e n el plinto de a n u n c i a r á sus f a v o r e c e d o r e s y al 
to p ú b l i c o en g e n e r a l q n e a c a l i a u de r e c i b i r "para S E -
¡=0 J" 
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IVORAS» C A B A L L E R O S y M 5 0 S i n u c b a s n o v e d a d e s 
de sn e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
S las p e r s o n a s de b u e n guisto, y c o n s t r u i d o en su p r o p i a 
w F A B R I C A D E C L U n A D E L A , c o n m o d e l o s e s p e c i á -
is les p a r a loa pies de es te p a í s . 
I x e c o m e n d a n i o s á loa s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 8 v i s i f e n l a p e l e t e r í a LA MARIETA, en d o n d e e n c o n -
a t r a r á n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
S m í a . 
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p e l e t e r í a de los P o r t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o 
que s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e los d e m á s , 
lo 
C 1BS7 alt 
J P i r i s y E s t i a . 
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ha d ic tado 
ciencia, s in 
c i ó n . 
Só lo una recompensa lo queda por 
por c u m p l i r , la cual no depende, cier-
tamente, de su i n i c i a t i v a i nd iv idua ! ; 
nos referimos á la excesiva rebaja que 
vienen sufriendo los sueldos de íos em-
pleados y quo ya es t iempo que de-
sa parezca, ó se haga, si eso no es po-
sible, menos onerosa. La D i r e c t i v a 
debe tener en cuenta que el persoudl 
de la Empresa ha prestado un apoyo 
incondic iona l , tan v a d o s í s i m o , á ios 
intereses de la Sociedad, que pocas ve-
ces se logra en estas colect ividades er» 
é p o c a s normales, y , mucho menos, por 
consiguiente, eu p e r í o d o s de zozobra, 
de espanto y de constante amenaza co-
mo los soportados con in t rep idez y va-
lor por sus empleados. 
Nos hemos pe rmi t i do esta l igara d i -
g r e s i ó n en obsequio á la preferencia 
que nos merece el personal de toda em-
presa a n ó n i m a . 
Las c o m p a ñ í a s fer roviar ias , y otras 
de í n d o l e diversa, de los Estados Qui-
des, de I n g l a r e r r a , B é l g i c a y a lguna 
de Francia,—pero en pa r t i cu la r las de 
los dos pr imeros p a í s e s , — o t o r g a n á los 
empleados celosos é in te l igentes todo 
g é n e r o de ven cajas, a s í en mater ia do 
c o n s i d e r a c i ó n personal como en pun to 
á r e t r i b u c i ó n e s p l é n d i d a de servicios , 
con lo cual l og ran mantener v i v o el es-
t í m u l o en el c u m p l i m i e n t o del deber 
por la esperanza segura de mayores 
remuneraciones. P r i n c i p i o p r á c t i c o do 
e x p l o t a c i ó n bien entendida , que hace 
al empleado parte in t eg ran te del c a p i -
t a l y su m á s celoso g u a r d i á n , á la vez. 
A u n q u e l a Empresa de C á r d e n a s y 
J á c a r o ha exper imentado en toda sn 
intensidad,—especialmente desde J u -
nio del a ñ o pasado á J u n i o del ac tua l , 
las consecuencias g r a v í s i m a s de es-
ta guer ra insoportable , ha podido, s in 
embargo, gracias á un tacto y á u n 
acierto exquis i tos , encauzar sus ener-
g í a s , reduciendo sus gastos á un l ími -
te prudencia l , que le ha fac i l i t ado el 
sostenimiento con c i e r t a h o l g u r a en 
medio de la r u i n a general , q u e d á n d o l e , 
por ú l t i m o , como resul tado b r i l l a t e do 
de su p r e v i s i ó n , una u t i l i d a d l í q u i d a 
de $135,317-01 en oro. 
E u los productos generales del a ñ o . 
comparados con los del anter ior , ha 
obtenido un saldo á favor de! presen-
te, á pesar de las contrar iedadas y n 
meue.ionadas, de $12.400-78 cts, en oro, 
A m á s de esto, que por sí sólo basta 
para honrar al Sr, I r ibas , cueeta la 
Empresa con «?1 mater ia l de t r a c c i ó n 
y rodante en perfectas condiciones de 
uso, habiendo demandado las repara-
ciones del p r imero el aumento ins ign i -
ficante de $5,072-39 cts,, sobre el pre-
supuesto del a ü o anter ior : la v i a f é r r e a 
se bai la asimismo reparada de uu mo-
do p r á c t i c a m e n t e duradero; las l inos 
t e l e g r á ü c a s funcionando á s a t i s f a c c i ó n , 
en toda su l o n g i t u d , y las obras do fá-
br ica y aguas, rehechas y perfecta-
mente custodiadas, todo lo cual supo-
ne un pos i t ivo beneficio de $1)3.800 14 
centavos sobre los de igua l clase de l 
pasado a ñ o . 
Estos datos, de suyo elocuentes, y 
otros que o m i t i m o s por no bacer dema-
s í a ,0 extenso y á r i d o este a r t í - ju lo , po-
nen de manifiesto, al par que el estado 
favo rabie de la Empresa para dar cum-
p l i d a s a t i s f a c c i ó n á las necesidades 
del servic io , la s a b i d u r í a y honradez 
de su d i r e c c i ó n , cosas ambas que an i -
das al aspecto h a l a g ü e ñ o qne presenta 
para los intereses de la C o m p a ñ í a e l 
aumento progres ivo de los ingresos en 
los meses que van t r auscur r idos de l 
presente a ñ o , evidencian BH a p t i t u d 
para reconquis tar , ante que cua lqu ie -
ra o t r a empresa de su clase, su a n t i -
gua opulencia , t an p ron to como u n a 
paz verdadera y s ó l i d a . p e r m i t a n á las 
e n e r g í a s del t rabajo, á los e m p e ñ o s d e 
l a i n d u s t r i a y al i u l lu jo del comercio, 
c o a d y u v a r con ahico y entusiasmo á 
la resta u r a c i ó n de nuest ra quebranta-
da r i q ueza. 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
Ya estiíii liquidándose todas las existencias 
de la gran sedería L A F E L I C I D A D , 
que resultan averiadas en el fuego. Estas se rea-
lizan por la cuarta parte de su valor. 
"LA F E L I C I D A D " , N E P T U N O 65. 
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E N T R E PAGINAS. 
ECOS D E L A MODA 
E S C U I T O S ü X . F R É S A . M E N T B P A R A E L 
D i a v i o de Ut M c i r i u u 
M a d r i d , 31 de octubrs de t j9T. 
Ya vamos ent rando en la é p o c a eo 
qne las pieles se hacen d u e ñ a s de la 
i i t aac iÓQi reemplazanrio las vaporosas 
lelas y gaaroicioaes de verano. 
Lo mismo que el a ñ o anfenor . áesu ; -
r au u s á n d o s e en é s t e la esclavina y la 
chaqoeta. con l igeras modificaciones. 
Pero s e g ú n autorizados y p ú b l i c o s pa 
recetes, la esclavina o b t e n d r á aun ma 
yor succés, lo cual no se comprende en 
inv ie rno , toda vez que las esclavinas 
apenas abr igan , por fuertes que sean 
parezcan, Las de pie! y terciope.o 
Be l l e v a r á n la palma. 
DB las chaquetas, paedo decir, ap i : 
ci iodome aquello de »elata refero que, 
íi m á s de " l a becbura sastre1' siempre 
yiractioa y airosa, padeceremoí t a m b i é n 
«I " p a l e t ó saco ' cerrado bajo doble 
t i la de botones de n á c a r ( é s t o s siem 
pre en boga), con cierto cachet mascU' 
l i n o debido al oorte cuadrado de los 
liornbros. Los colores mas adu lc idos 
HOU el he'Kjn, g r i s claro y verde obs-
c u ro. 
Las blusas no só!r> siguen u s á n d o s e , 
» ino que 8Ígoeu c o n ' e c c i o n á n d o s e de 
t»ir('.iope,lo, «le pélueke 6 dd gro m á s ó 
inenos lujoso y o s i e o t o í o . 
Bouitas cbaqni i r .a í t ana es de p a ñ o 
• 'azul real" ; la .«spa ld* y los delante-
TÍ>R inc.fii hordados de azabacbe,. lor-
mandn ramos, aquel la , l a espalda, es 
inny c e ñ i d a , c.ou delantero abierto, pe-
ro «íia pmzas. Manz is d í una pieza, 
uo poquito levatuadas en el l iombro . 
Cluello allí», a l t í s i m o . 
La o t ra r.haqio r.a es de p a ñ o gr is , a-
doruada coa bordados de t r enc i l l a ne-
gra , y solapas y cuel lo de m o a r é n e -
g r o ; manga de coda, algo á m p l i a en el 
í t o m b r o ; cuello M M i c i s . 
O t r a chaqueta: m u y ajustada en la 
espalda; los delanteros algo flojos; el 
derecho, abrochado con un solo b o t ó n , 
fe separa most rando un chaleco del 
mismo p a ñ o (azul oscuro) cerrada por 
dos tilat* de botonci tos dorados; cuello 
muy alto, forrado de g r ó negro (algu-
nas hay que se a t reven á usarlo color 
<le rosa), con aplicaciones de g u i p u r 
blanco, sin que fal ten las que o p t a n 
por el negro. Mangas con carteras, ha-
ciendo p r i t ' l r n i i al cuel lo. 
A u n q u e ya so habla poco de la to-
rera, puedo decir que t o d a v í a se He-
•ra, si bien dif iere algo de la forma ya 
conocida, puesto que pa r t i c ipa algo 
del cuerpo y de la blusa, i n sp i r ándose 
en algo para que resulte una novedad 
tan o r ig ina l como acertada. La espal-
da, vieue ü ser una torera algo larga , 
que pasa de la c i n t u r a , pero un po-
qu i to cortada; los costadi l los, abiertos 
por abajo. De t rente , la hechura es de 
blusa ahuecada, con sendas solapas. 
Mangas seueillas, con cartera , á lo su-
mo; el cuello vuel to y una corbata de 
m o a r é negro lo completa todo. 
E n fin, que veremos muchas blusas 
y muchas toreras, sobre todo en cache-
m i r del l lamado pean/ de gant; los ga-
lones colocados á gusto de cada cual , 
se u s a r á n mucho t a m b i é n ; suelen ap l i -
carse á lo largo, lo mismo en las fa l -
das que en las corpinos. 
De j e r g a azul " l a v a d o " puede ha-
cerse un precioso vest ido "es t i lo sas-
tre'*, guarnecido de t renc i l las mezcla-
das amar i l i a s y azules" y seda azul ; 
chaleco de s ic i l i ana "o ro v i e jo" y som-
brero de castor g r i s con plumas grisis 
t a m b i é n y lazos azules do igual matiz 
que el del vest ido. 
T a m b i é n puede obtenerse l i n d o t ra-
j e recurr iendo a l terciopelo "azu l Da-
nubio ' ' . Tres a r t í s t i c o s y lujosos bato-
nee c ier ran la chaqueta; y con t r i bu -
yen a l esplendor de é s t a el cuel lo y 
las solapas de cerciopelo e s c o c é s en-
carnado y verde; de este mismo te r -
ciopelo las carteras de las mancas; pe-
ro no o lv iden ustedes que el sombrero 
ha de ser de terciopelo negro, cubier to 
de r izadas plumas, negras t a m b i é n . 
Los vestidos de ba i le t raen una no-
vedad d igna de o b s e r v a c i ó n , por lo 
o r i g i n a l : me refiero ai corpino deseo-
fado y las ajustadas mangas que l le-
gan al p u ñ o y t e r m i n a n en uo volan-
te de dos dedos de ancho. Francamen-
te, no se acostumbra la v i s t a a l des-
cote en c o m p a ñ í a de mangas a s í ; pero 
la Moda a s í lo qu iere ; hagan, pues, su 
soberana v o l u n t a d las que puedan 
permi t i r se el lujo de tener var ios t r a -
jes de baile. 
Se u s a r á n mucho los sombreros de 
terc iopelo iguales a l color del vest ido, 
6 de mat iz m á s obscuro 6 m á s claro. 
L a toque de t e lp i i l a blanca ó crema, 
adornada con pie l de mar ta , nada me-
nos, esta muy en uso. 
F O L L E T I N 
Leo en acredi tada c r ó n i c a que signe 
preocupando en P a r í s la c a e s t i ó n de 
los sombreros de las s e ñ o r a s en los 
teatros. Tan to , que el eminente c r í t i 
co Francois Sarcey no se ha d e s d e ñ a -
do en celebrar con una de ! a s p r : u j j -
! pales modistas de sombreros de aque-
lla cap i ta l , una i n t e r é s e m e conlereu-
cía acerca del asunto en c u e s t i ó n . 
La c i tada modista ha declarado s in 
ambajes n i rodeos que las pan.s.enses 
no se avienen á i r ai teatro con l a ca 
beza ¿i esc abierta ó bieu adornan. lote 
con una man t i l l a a la e s p a ñ o l a , moda 
que t a m b i é n se Lia t ra tado d e i m p c a é r 
mu- i imente . Para OGueil'.ar el deseo 
de l i é s e ñ o r a s y el d,e loa especiado 
res que ocupan ias butacas, las mouis 
tas han d e c í a . d o crear unos sombre-
ros de te.uro, p e q u e ñ o s , l igeramente 
guarnecidos y que m á s bien parecen 
un ade-rao i an co.;aetcQ como ele-
g a c te.-
Esto hace que en lo? p r inc ipa les es-
tabiec.uucatos de modas para s e ñ o r e s 
se veda espuestos sombreros que en 
nada se parecen entre SÍ en cuanto á 
ta forma y adornos, puea si biea los de 
d:a van cargados de plumas y c in tas , 
en cambio los de tea t ro l l evan sola-
mente gasa ó t a i esprits, adornos de 
l é n t e j a e l a s 0 encajes. T a m b i é n a lgu -
nas damas,, c i tadas generalmente co-
mo modelos en et ar te de ves t i r bien, 
f .cuden á resuci tar ahor* una moda 
de! siglo X V L I I , e¿ d ^ c i r j a s u p r e s i ó n 
de ios guaar.es. m o . u que obedece r i -
gurosamente la bella5 cuáut-o famosa 
ba i l a r ina Ca ro l ina O t t r p , i 
_ >'o siendo para bai ' .és ó para las fun-
c-ones tte ¡a G r a n Opera, las elegan-
tonas L e v a n mitones de encaje blanco, 
si ias mangas ¡ l egan so!o has ' a el co 
do; y si son largas y t e rminan en puu • 
ta. la mano va por compieco descuoier-
ta . luciendo pio ' .us.on de sort i jas . C¿ ' 
t i va ians d i ré . 
Le dernler cliic consiste ahora en co-
leccionar y luc i r diversos dijes, T a m o 
en las cadenas de reloj como en las 
pulseras, v é n s e p r o f u s i ó n de dijes que, 
reunidos en unaan i l l a hacen grande y 
bnUicioso efecto. Los que m á s se usan 
ahora son lagar t i jas (esmaltadas) , xa-
nas, campani l las , cencerros, nidos, 
barqui tas , perros, c aba l l i t o s , c o c h i n i -
llos, medallones, cascabeles y m u ñ e -
cos, que si son de p l a t a , p l a t ino ó ace-
ro, pueden pasar; si son de oro resul-
tan y a el colmo de la elegancia y pasa, 
l a q u e los usa, por tener mucho cachet, 
pero si a d e m á s os tentan piedras pre-
ciosas, e n t ó n c e s el colmo del lujo. 
SALOMÉ NÚÑKZ Y TOPETE. 
E l MARQUÉS DE S I P I L L E . 
iH . s io m a 
D E L PRIMER IMPSRIO E N F l Ú K C t A , 
(«;UN r i N U A i 
— Vues t r a sagacidad es admirable , 
mi quer ido p r imo , d i j o Mine, de Brac-
ciano, r u b o r i z á n d o s e y sin poder coo-
fencr un l igero suspiro—con esas s e ñ a 
les tan posit ivas ¿ c ó m o no h a b é i s des-
cubier to el nombre de ese r i v a l a f o r t u -
nado? 
— N o tengo n i n g ú n r i v a l . . . . Juana 
- d i j o t r i s temente Kaoul , d i r i g i é n d o l a 
una mirada l lena del mas afectuoso in 
t e r é s — h a c e a l g ú n t iempo que r e n u n c i é 
á toda p r e t c n s i ó n sobre vuescro cora 
xóu Si H e r m á n Forster fuese mi 
r i v a l , puedo ser que fuera menos ge 
nerobo para manifestaros las cosas 
quo debo deciroe acerca de eso hom-
bro. 
A l o í r p ronunc ia r el nombre de Hr-r-
man Forster , las meji l las de Mme. de 
Biacc iauo se enrojecieron y permane-
c ió un momento estupefacta; d e s p u é s , 
cediendo á su pesar á nn sent imiento 
de colera, al ver descubier to su secre-
to , y o í r hablar de aquel modo del 
hombre que el la amaba, e x c l a m ó llena 
de i n d i g n a c i ó n : 
— ¡ l i o a q u í á los hombresl loa celos, 
la env id ia cambian los caraoteree máa 
generosos! S i se d e s d e ñ a n sus obse 
LA SEPULTURA DE ( J Í M E 
Pocos lugares h a y en E s p a ñ a que 
puedan compet i r en belleza con el va-
l l e del Roncal . Parajes semejantes á 
este r i n c ó n del P i r ineo fueron sin du-
da los que d i s f r u t ó l a h u m a n i d a d en 
los s iglos de oro. Todo in funde a l l í 
t r a n q u i l i d a d en el c o r a z ó n ; todo insp i -
r a gravea pensamientos á Ja in te l igen-
cia y p o é t i c o s s u e ñ o s á l a f a n t a s í a . L a 
natura leza , a r t i s t a supremo, se ha 
complac ido en reun i r en aquel reduci -
do espacio sus m á s escogidas bellezas: 
montes cuyas cimas se confunden con 
las nubes; aterciopeladas praderas fes-
toneadas de silvestres í i o r ec i l l a s ; bos-
ques in t r incados , cuyos tortuosos sen-
deros parecen abier tos entre los á r b o -
les por a lguna de idad pro tec tora de 
los enamorados; r í o s que son p r i m e r o 
í c r t í r ü t e s impetuosos, y que al l l egar 
á !o hondo del va l l e forman ya apaci-
bles remansos, ya espumosos r emol i -
nos; blancos c a s e r í o s , semejantes á dis-
perso bando de palomas las cuales se 
hub ie ran esparcido capr ichosamente 
por laa .aderas; puentes r ú s t i c o s que 
c ru jen najen el paso de los pasto-
res, y puentes de p iedra revestidos de 
complicados encajes de p lantas trepa-
doras. 
D a n v i d a á todo este con jun to reba 
nos de corderos que p^stau en l o s v e i -
des prados, pastores que en lo a l to de 
las rocas se apoyan pensativos en sus 
g:'.tesos cayados; grapos de aldeanas, 
que i:evando en la cabeza haces de be 
oo. bajan cantando por las senuas de 
las m o n t a ñ a s , v l e )o j de aspecto pa 
cnarv-a: q u u d c r m . r a n a ia pfcerta de 
su pe ore , pero l i m p i a lo rá*^ m t ü L i i a s 
d á d j a u i a en sus r c d i ú a s ia ¿ a o i m e ca-
beza de ia nado m a e t ; ü . . . . 
Qu iza , y sin ty'ttttA, en las humi ldes 
casas de. Konca l , como e& los palacios 
de las grandes ciiutades t ienen tam 
b i ^ n sus madr igueras i<« e n v i d i a y ia 
codic ia . H a y , s in duda, bajo aque l lo s 
r ú s t i c o s techos grandes dolores, ód ios 
y venganzas, todas las miserias y ru in -
dades que nunca abandonan á la hu-
man idad ; pero es innegable que el es-
p e c t i c u l o de la na tura leza , las sanas 
costumbres de otros d í a s , aun no adul-
teradas, l a ausencia de violentos ó i n 
saciables apet i tos , que en los grandes 
centros fomenta Ja moderna c i v i l i z a -
c ión , y la l i be r t ad de los busques que, 
como a lguien ha dicho, hace a los hom-
bres l ibres , han de c o n t r i b u i r forzosa-
mente á p u i i á c a r y ennoblecer la v ida 
de I j i b . » b i t a n t c s da acue l las manca-
ñ a s . 
E l pueblo del Ronca l , quo da nom-
bre á todo el va l le , t iene a d e m á s del 
a t r a c t i v o de su hermosa s i t u a c i ó n y el 
de sus pintorescas costumbres y ant i -
guas tradiciones, el haber sido p a t r i a 
de Gaya r r e , 
Los roncaleses mues t ran hoy, aca-
so con menos o rgu l l o del que cualquier 
ocro pueblo s e n t i r í a , la humi lde casa, 
poco ha restaurada, donde n a c i ó y 
p a s ó sus pr imeros a ñ o s el gran can-
tante , una casita a l t a y blanca en m e -
dio de un frondoso rami l l e t e . ¡Cuán-
tas veces, cuando su nombre era p r o -
nunc iado con entusiasta a d m i r a c i ó n , 
cuando su voz ar rebataba a los púb l i -
cos m á s cultos de Europa , en las gran-
des noches de aplausos y aclamacio 
nes del i rantes , pensaba el g r an a r t i s t a 
con piadoso enternecimiento en el ame-
no va l le regado por el Ezca, en sus an-
cianos padres, en su modesto hogar, 
en las sendas, trochas y espesuras de 
aquel r i n c ó n del mundo, perd ido entre 
los pl iegues de p i ed ra de Jos montes 
Pir ineosI 
Car tas que desde San Petersburgo, 
B e r l í n ó Viena , e s c r i b í a G a y a r r e á su 
f ami l iü y é s t a guarda re l ig iosamente , 
reve lan con sencil la elocuencia el amor 
que el c é l e b r e can tan te s e n t í a por su 
t i e r r a na ta l . S iempre hay en ellas 
frases de c a r i ñ o para sus paisanos, 
s iempre c a r i t í i t i v a s recomendaciones á 
fí»vor de los pobres del va l le . "Que 
no se o lv ide comprar á Fu lano una 
manta ; que se socorra á Zu t ana , que 
no le falte su ca je t i l l a y su peseta al 
vec ino ** En medio de su g lo r i a , 
adu lado per los poderosos de Europa , 
el a r t i s t a n a v a r r o s e n t í a cada vez con 
m á s fuerza anudados los lazos que 
u n í a n su c o r a z ó n con sus c o m p a ñ e -
ros y amigos de in fanc ia y de j u v e n -
t u d . 
P r u e b a n t a m b i é n c u á n constante y 
firme era este afecto las ccnstrucciones 
con que G a y a r r e d o r ó á su puebio. 
D i g n o de Atenas es el f r o n t ó n edif ica-
do (t sos ex pen&as y cuyo costo no ba-a 
de ochenta mi l duros, A q u e l espacio-
so recinto, cerrado por altos muros de 
bieu l abrada piedra, solado de anchas 
Io5as. adornado con doble fila de arbo-
les, cons t ru ido sobre un só l i do male-
cón en la margen derecha del r i o , 
s i rve no solamente de juego de pe-
lota, stiio de c ó m o d o y elegante pa-
seo. 
A l lado t lo l f r e n t ó n e s t á n las eecoe-
lae, elegante edificio que consta de un 
cuerpo cent ra l y dos alasr la facbad? 
p r i n c i p a l , a! M e d i c d í a , ecu grandes 
balccnes, da Á un extenso j a i ú í u en 
forma de terraza. Estas eecuelBfi se 
ran en breve inauguradas , y en e l las 
fie v e r á l e a l U a d u e l pensamiento de 
Gayarre , pensamiento que no í e redu 
c ía u ed.Ccar un local dest inado exclu-
s :v imeote . i la p r i m e r a e n s e ñ a n z a , s i -
no á establecer a d e m á s un cent ro de 
i n s t r u c c i ó n p r e p a r a t o r i a para otros 
estudios, p a r t i c u l a r m e n t e el del co-
x e r c i o . Por do:orcsa exper iencia pro 
pia sabia el g rao tenor c u á n t o s obs-
báOuloa embarazan el camino del que 
aspira á conquis ta r una p o s i c i ó n ó un 
nomore, y quiso e v i t a r en lo posible á 
sus paisanos las asperezas que 61, po-
bre y sin apeyo, h a o í a tenido que sal-
var ooa su -p top i ) e s f u t r i j . 
• 
u n estrecho c á r a m o , que comienza 
en ol pueblo y si^n c» parale lo á la mar-
gen .1?' rio/ te rmina en ei cementer io 
de la v i l l a . E l aa.nposanco del Roncal 
no se parece á n i n g ú n ocro camposan-
to: es un c o r r a l ó n cercado por cua t ro 
pobres tapias y con una sola e n t r a d a 
cerrada con una modesta verja de hie-
r ro . En la t i e r ra removida de aquel l u -
gar cerrado no hay l á p i d a s , ni cruces, 
ni inscripciones: los que a l l i duermen 
parecen olv idados por los vivos. Nada 
tampoco de adornos; n i un c i p r é s , n i 
nn WHMOi ni un arbusto; ni una rior. 
Solo algunas manchas de yerba en los 
h ú m e d o s rincones. E n aquel la tremen-
da democracia de la muerte uo exis ten 
c a t e g o r í a s , m t í t u l o s , n i honores, ni 
nombres siquiera; todo es fosa c o m ú n , 
un pudr idero en que se desmoranan 
confundidos los huesos de Jo.s que un 
día poblaron el va l l e . 
La tarde que yo v i s i t ó el camposan-
to no i n t e r r u m p í a una sola voz el si-
lencio que reinaba dent ro y en los a l -
rededores del f ú n e b r e rec into . L a na-
turaleza p a r e c í a nablar baio, como el 
hombre habla en la iglesia: cuantos 
rumores l legaban basta el ctMuenterio 
quedaban amor t iguados por no sé q u é 
misterioso respeto: tenue el r umor del 
viento , confuso y d é b i l el m u r m u l l o 
del r io y quejumbrosos y como dol ien 
tes los tr inos de las aves ocul tas en 
las vecinas arboledas. En el centro del 
camposanto a ! ¿ a s e la g r a d e r í a de már -
mol en cuya meseta ha de descansar 
el sepulcro do Gayar re ; debaio en es 
paciosa c r ip t a s u b t e r r á n e a descansan 
los restos del gran cantor. T a n solo un 
modesto enterramiento hace c o m p a ñ í a 
á la lujosa sepul tura . 
Contemplando aquellos m á r m o l e s so-
l i t a r ios s e n t í que se l evan taba en m i 
memoria el recuerdo de horas i n o l v i -
dables. Era en octubre del a ñ o 77. Se 
cantaba L a Favor i t a . E n el ú l t i m o ac-
to, Gayarre , ves t ido con h á b i t o mona-
cal, cruzadas ios brazos sobre el pecho 
y los ojos en e s t á t i c o a r robamiento , 
a v a n z ó pausadamente hasta la b a t e r í a 
del teatro y c a n t ó !a c é l e b r e romanza 
Spirfo gentil A q u e l l o fue un a-
sambro; su voz expresaba con incom-
parable delicadeza todos los matices 
del sent imiento y todas las gradacio-
nes de lá pa>.:oo Recuerdos meianco 
l i jos , hondas tr istezas, anhelos i m i m -
tos, . 'erv^mes plegarias, ecos fug i t i -
vos de dis.padas a l e g r í a s y des vanee;-
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quios, os e s p í a n b a j a m e n t e . . . . ' . pa r^ , 
fo rmar yo no s é q u ó novela r i d i c u l a , 
con l a ayuda de reconvenciones laa 
m á s ins igni f ican tes ¡Ah! Sois 
la persona de quien menos esperaba se-
mejante bajeza! V o s l . . . . vos! o l v i d a r 
as í vues t ra clase, para ca lumnia r á un 
desgraciado joven p r o s c r i p t o . . . . 
aband onado 
— ¿ P o d r é yo ahora dudar de vuestro 
amor, al veros defender con tan to ca-
lor á ese ext ranjero t 
— ¿Y por q u é no lo he de defender, 
cuando vos le a t a c á i s de ta l modo? No 
tengo por q u ó avergonzarme de un 
sent imiento u n pnro y sagrado. «Con 
q u ó derecho ven í s a expiad m» conduc-
ta, á penetrar mis secretos? jCcmo.. 
pues, vos a quien yo c r e í a lea. y no-
ble, os a t r e v é i s á bacer uu papel seifl^ 
¡ a n t e l 
- E i ú n i c o papel que yo vengo á re-
presentar de !au»e de vos. Juana , es el 
de un amigo; este papel me impone al-
gunos deberes. A h o r a que se ha des-
co r r ido el velo, c o n t i n u a r é hasta el t u -
yo sé muy bien lo que soy y lo que ha 
go. Ue impor ta poco vuestro od:o y 
vuestros desp rec .os . . . . A l g í i n d í a 
s e r é i s j a i t a coomigc; pero entre tanto, 
escuchadme H e r m á n Forster es 
un empleado en clase de «ecre tar ic i f 
comprometido, á pesar d é sus pocos 
afiOl, on una sociedad secreta de A l e -
mania, se ha v»«to precisado á refu-
giarse en Trancia L a ca -ua l idad 
ha hecho que se acoja á vuestra pro-
t e c c i ó n . .Moble y generosa hasta el 
ex t remo, su i n f o r t u n i o ha p roduc ido 
en vos las raás v ivas s i m p a t í a s . Ese 
ex t ran je ro es l indo , su aspecto ea C á n -
d ido , b ú a palabras expresan los sent i-
mientos m á s puros y s in embargo, 
yo no sé q u é secreto p r e sen t imien to , . . 
me dice que este hombre es peligro-
so. . . . que os s e r á p e r j u d i c i a l . . . . • 
—¡LTu secreto present imiento ' excla-
m ó M m e . de Biacc iano con amarga 
i r o n í a . j Y sin o t ra prueba que uña 
vaga sospecha, os atreve'.^ \ calum-
niar á nn h u é r f a n o ' ¡ V o s . que os ha-
l lá i s en la p o s i c i ó n mas b r i l l a n t e que 
nn hombre de vues t ra edad p o d í a de-
sear? r ¿No c o n o c é i s que ese desgra-
ciado j ó v e n no tiene otros recursos que 
los que ha bai lado aqu í? ¡Y sobre 
esas bagatelas f u n d á i s ana a c u s a c i ó n 
tan odiosa? 
— j A h . ' ¿ e s a s son bagatelas? sospe-
cbas que me han descubier to vues t ro 
amor ¿s! q u e r r é i s bncerm-s creer qce 
me he c • n g a ü a d o , O? be d icho r u é 
este boia&fe presenta en sus miraaas 
cier ta aoguidez que ye no só definir, 
Scaat/fie, t a c t u r n o — ao tiene ni el 
atra; ; t ;vo n . le v .vez* propia de éu 
edad 
— Ext ran je ro , p rosc r ip to , só lo en el 
mundo d e b e r i v i v i r muy contento 
¡ n o es verdad? 
— ; A h l v ive D i o s . . . vos le a m á i s ! . . . 
y cuando á la edad de dieciocho a ñ o s 
el amor de una mujer como vos no ha-
ce o l v i d a r sus d e s g r a c i a s . . . . es prue-
ba de que hay en su alma o t r a cosa 
l u p u f o r A este amor. 
, — ¿ Y q u i é n os ha dicho, cabal lero, 
que él sabe el i n t e r é s que me insp i r a* 
— N o s e r í a modestia; s e r í a i n g r a t i -
t u d en él no haberlo conocido Pe-
ro no, é l lo sabe; y ese mismo d i s i m u -
lo me sorprende^ os lo repi to , Juana , 
H á y impresiones que no se pueden ex-
p l i ca r , y cuya r e a c c i ó n es por lo mis 
mo imposible, A h o r a bien, la i a í a e n -
cia de ese hombre, sobre lo que ta l vez 
no h a b r é i s echado cuenta, me asusta 
por vos. Yo sé c u á n generosa sois. 
Me h a b é i s dicho cien veces y os lo 
creo, que si l l e g i i s á amar, no t i t u -
b e a r í a i s un momento en sacr i f icar 
vues t ra pos ic ión , aunque fuese m i l ve-
ces ra.'ia elevada. En este concepto 
t i emblo por vos, porque el l i ombre á 
qu ien a m á i s no es d igno de los inmen-
sos sacrificios que s e r é i s capaz de ha-
cer por él No me m i r é i s con c ó l e r a , 
Juana No tengo i n t e r é s a lguno 
en hablaros de este modo Me mar 
cho esta noc!/<» para largo t i empo 
pa ra siempre ta i vez; porque la gue-
r r a puede volver á p r inc ip i a r y la v i d a 
del m i l i t a r e s t á en el aire j M e 
c o n s i d e r á i s tan pobre de e s p í r i t u que 
t r a t a r a de e n g a ñ a r o s , ó de encon t ra r 
u n placer en dejaros una sospecha en 
e! c o r a z ó n ? Voa lo s a b é i s , Juana; lo 
digo sin o rgu l lo , pero con c o n v i c c i ó n , 
m i pr imer deber es el honor; j a m á s lo 
h a b é i s dudado Pues bien, bajo 
m i palabra de honor, os Juro que no 
hay en mí n i env id i a , ni celos, ni des-
pecho; solo que me hace temblar l a in -
fluencia que ese i i ombre t iene sobre 
d a » esperanzas, enante de m ñ s I n t i m o 
é inefable guarda en sus r e c ó n d i t o s 
senos e! c o r a z ó n humano, v ib raba en 
la voz argent ina del gran cantante . 
Desde ¡a? ; : .inoras notas e! p ú b l i c o se 
s i n t i ó s u b y u £ » d o ¡ E r a n humanos a-
quellos acentos' V la m o l t l t n d qne ¡le 
naba el teatro Keal escuchaba el d i v i -
no canto silenciosa, e s t á t i c a . Cuando 
la voz ceso, hizo retemblar la vala una 
formidable tempestad de aplausos, de 
aclBomlooes, de gr i tos del i rantes . Los 
espectadores estaban en pie, las s e ñ o 
ras agi taban lo£> paBuebs , muchos 
Lomlref . l l o raban : toucs s e n t í a n ese 
estremecini ientc de la medula , ''ese 
frío por la espalda" de que hab la e! 
poeta y que es como la v i b r a c i ó n con 
que e! cuerpo responde á las grandes 
sacudidas del a ima . E l p ú b l i c o no era 
en aquel momento un p e g a d o de in-
d ivu luos , era un ser ún ico , con un solo 
c o r a z ó n y una sola inte i . i rencia 
D e s p u é s r e c o r d é la l ú g u b r e t a rde 
de enero en que una m u l t i t u d s i l en -
ciosa y t r i s te se agrupaba , azotada 
por la l l u v i a , an te e: p ó r t i c o de n ú e s 
t ro g r an teatro l ineo . En un carro fú 
nebre, cuyas coronas ag i t aba y des-
c o m p o n í a el v ien to , descansaba el 
a t a ú d quo encerraba los restos de Ga-
yarre . L a orquesta, colocada en el 
a t r io del edificio, toco el pre ludio del 
cuar to acto de la ó p e r a de Don ize t t i . 
A i l legar a la famosa romanza, rom-
p ióse bruscamente la m e l o d í a , s i n t i ó s e 
¿ n t o n c e s pasar sobre la m u l t i t u d el 
aleteo de la muer te . L a s ú b i t a in te -
r r u p c i ó n p a r e c í a algo a s í como el des-
ga r ramien to de la v ida del a r t i s t a , co-
mo el golpe b r u t a l de la implacab le 
g u a d a ñ a . 
H o y de las pasada/ grandezas sola-
meute queda aquel m á r m o l , cuya f r i a l -
dad es un s í m b o l o . ¡ Triste dest ino el 
del actor! A sus e f í m e r o s t r iunfos pue-
den aplicarse los versos del au tor de 
L a cida es sueño : 
E l aplauso que recibe 
prestado, en el v ien to e s c n t J 
y en cenizas lo convie r te 
la muerte 
¡G lo r i a de un momento; luz de re-
l á m p a g o intenso, v iva, des lumbradora ; 




Cuando bajo ia i n t í u e n t i á de estos 
pensamientos y del m e l a n c ó l i c o cuadro 
que acababa de contemplar , vo lv í á la 
v i ü a . la d u e ñ a de la posada, ana a n -
ciana vest ida ile lu to , me p r e g u n t ó : 
— j H a vis to us ted el cementerio? 
— Si ; le c o n t e s t e . . . . He observado 
que a l l í no hay lapidas, ni coronas, n i 
filies, m i n sc r ipc iones . . . . 
— V todo eso, i p a t a que! 
— ,011, tenia r a ¿ á a :a y t^ jéc i l Ja ron-
calesa: ¿ P a r a qr.v:? 
Es preciso tener el c o r a z ó n de pie-
d ra y agotado y seco el manan t i a l del 
se t imiento para con templa r con gla-
c i a l ind i fe renc ia esa falange desgra-
ciada de infor tunados seres, que al r i -
gor de la m á s espantosa miseria , re -
corre las calles y las plazas i m p l o r a n 
do la c a r i d a d publ ica y ofreciendo a la 
í az del mundo c i v i l i z a d o y creyente nn 
cuadro doloroso y t e m b l é capaz de 
estremecer basta las mismas rocas que 
empinadas y a l t ivas presencian s in 
conmoverse las inclemencias del t i em 
po. el r á p i d o correr de los a ñ o s , la fu 
gaz d u r a c i ó n de la v ida y el bramador 
quejido del ronco mar a sus pies, 
•La ind igenc ia ' Tr i s t e palabra, ru 
oesta y te r r ib le ley que agobia t a jo su 
rugo á molares de infelices, represen 
;ado3 por enfermaos n i ñ o s , por d é b i l e s 
y vaci lantes J ó v e n e s en cuya enlutada 
j u v e n t u d no hay penumadas ¿ o r e s ni 
dulces a l e g r í a s , o por '.niebces y des-
dichados ancianos. Y ante ese cua-
dro de horror y pesadumbre ^qne co-
r a z ó n p e r m a n e c e r á siiencioso? Si los 
robles y las encinas seculares que alia 
en -os campos de mi amada Cuba levan 
tan al cielo sus penachos verdes, inc l i -
n a r í a n sus ramas hast a besar la t ie r ra , 
sobrecogido d e espanto por t an ta de-
s o l a c i ó n , ¿cómo pudie ra ser posible 
que las almas c n s t i a ñ a s en vez de a-
l i v i a r t a l i n r b r r u m o y no v i e n d o en la 
figura de! pobre a la imagen de Jesu-
cr is to no se c u . d a r á n de su t r i s te si-
t u a c i ó n ? 
E n t o d o s l o s p a í s e s c iv i l i zados -a mi -
seria i n s p i r ó siempre c o m p a s i ó n , y es 
precisamente Cuba, la hosp i ta la r ia tie-
r ra , e d é n r i s u e ñ o sorprendido un d ía 
eo la inmensidad del o c c é a n o . acaso 
per i n s p i r a c i ó n d i v i n a por el sobreho -
mano ta lento del val iente genoves. es 
esta hermosa Cuba, repi to , la que mas 
bellos eiemplos ha dado y da constan 
tementedecar idad y d e c í e m e n c i a , a ú n 
en medio de sus fat igas y de las fuertes 
tempestades que v ier ten sobre susue 
lo una granizada de in for tun ios A h í 
t ené i s á todos los pueblos de la isla l u -
chando con la s i t u a c i ó n ac tua l en de-
í e n s a de los pobres, unos f o r m a n d o 
vos y preveo ana desgracia No 
os puedo decir m á s , y creed que este 
sent imiento es muy poderoso, cuando 
me ha obl igado á superar toda la re 
pugnancia que me costaba h a b l a r o í 
de este asunto. 
— Me volvé i s loca ¿Qué t e n é i s 
qne Teprenderie1? ¿qué ha hecho? ¿qué 
ha dicho? Esas dudas eo que l au to 
p e r s i s t í s , t e n d r á n alguna causa, por lo 
m e n o s . . . . algo os las h a b r á hecho 
concebir tal vez n a d a . . . . pero a! 
tín, esa nada e x i s t e . . . , Y por imper 
ceptible que sea el punto de pa r t i da 
de vuestra t e r r ib le sospecha, decidme 
donde e s t á . 
— • Q u é q u e r é i s que os d iga? , . . Cier-
tas pequeneces que no se pueden esca 
par al hombre observador , y que de-
j a n una i m p r e s i ó n indeleble Es 
perad Hace pocos d í a s que e s t á -
bamos en el mismo retrete , vos, Her-
m á n y yo. E s t á b a i s pensat iva y t r i s -
te, a c a b á b a i s de Ja rme una ca r t a que 
h a b í a i s recibido de un amigo nuestro 
que se ha l laba en E s p a ñ a : me puse á 
leerla y casualmente l e v a n t é la 
v i s t a y mi ré á H e r m á n , J a m á s o l v i 
d a r é aquel la mi rada que t e n í a fija so 
bre vos, una sonrisa s a r d ó n i c a y cruel 
daba á su semblante un c a r á c t e r de 
indef inible m a l d a d . Me hizo tan ta 
i m p r e s i ó n , que no pude contener nn 
movimien to , que hizo á H e r m á n vob 
ver la v i s t a hacia mí; y al ver que yo 
le examinaba a r r u g ó las cejas y m u d ó 
de color, como incomodado de que hu-
biese ad iv inado su secreto. Acaso es-
' ~ i . ... ~ - mm 
bazares de c a r i d a d , otros abr iendo .-• s-
cripciones, todos on oeueiicio de tan-
tos desdichados, sin m á s aspira.i on 
que proteger la miser ia , sin m us re< 
compensa que la b e n d i c i ó n del d e l • y 
¡a s a t . s : á ; : c i on de sus p rop ias cfonc'^ttí 
cias, 
Y en con f i rmac ión de ruis ptlabrasd 
volved los ojos a! pueblo de Guanaoa-
coa y mirad e¡ interesauto especrrUiulo 
que ofrece ese g rupo de dietiogjíidai 
damas y de bellas y virtuosas s o ñ o r i -
las que forman Ja benéfica conlerencia 
de San Vicente de Pau l , cuyo lu fa i t i i 
gab.'e y celoso d i rec tor es d igno d e l 
mas caluroso ap'auso. preparando pa-
ra e! p r ó x i m o mes de Ü i c i e m b r e nina 
í c m b o l a en los calenes de las Esemdaa 
Pias. que a b r i r á sut puertat: á la ca r i -
dad cr .s t iaua al medio d ia del p r i m e r o 
de pascuas. 
La actual Presidenta, que es todo 
c o r a z ó n , y que atesora en su a lma las 
mafl bellas perfecciones Cris t ian IM, 
siendo la ca r idad el rasgo m á s s u b l i -
me de su fisonomía moral , no descan-
sa un momento en su constante a u n 
ile socorrer al desval ido. Su celo, au. 
a b n e g a c i ó n no reconocen i imi tes , y á 
pesar de la reciente herida que el á n -
gel de la muer te a b r i ó en su alma, ca-
br iendo para s iempre con negros cea-
dales su c o r a z ó n y su hogar, u o d i i -
minuye on nada su na tu ra l a o t i v i d a J , 
siendo la misma dama generosa y bue-
na cuya notor ia c m d a d es bien COUJ-
cida en esta v i l l a . 
Por eso sorprende tanto , que habien-
do qu ien d é un ejemplo tan hermoso 
de piedad c r i s t i ana y d i s t i n g u i é n d o s e 
este p t e b i o por su c u l t u r a y por la ar-
diente candad do sus habitantes, quie-
ran s e ñ a h i r s e de un modo poco s i m p á -
tico cierto g rupo de damas, que i n d i -
ferentes ante la desgracia, se m a u t í o -
nen en completa a p a t í a s in pensar ea 
las amarguras del pobre, que pudio-
rau a l i v i a r muy bien sin n i n g ú n sacri-
ficio, ingresando en la bené f i ca confe-
rencia, o con t r ibuyendo con un peque-
ño óbolo mensual, si acaso sus ob l iga-
ciones d o m é s t i c a s ó cualquier j u s t i i i -
eado mot ivo les imp id i e r a c u m p l i r con 
las prescripciones del reglamento, que 
son bien suaves por cierto. ¡Y" tan tas 
que pudieran hacer algo por los po-
bres, si p o s e í d a s de verdadero fe rvor 
religioso, s iguieran el ejemplo de co-
das esas piadosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que forman la conferencia de l g i a u 
Vicente de Paul! Y debo a d v e r t i r que 
al hablar con t an ta franqueza, no ea 
mi idea herir los nobles sent imientos 
de aquellas que se vean precisadas por 
los caprichos d é l a s u e r t e á sofocar loa 
generosos impulsos que t a l vez ge rmi -
nen en su c o r a z ó n , sino ú n i c a m e n t e me 
d i r i j o á las que pudiendo se mues t raa 
sordas á los clamores de la ind igenc ia . 
Esta human i t a r i a a s o c i a c i ó n , iusta-
i.ida desde hace largos a ñ o s en el con-
vento de San Francisco, ha prestado 
siempre en Ja piadosa v i l l a un apoyo 
incansable á Ja miser ia desvaJida, y 
sena intermmabJe enumerar los bene-
ficios que reparte . 
Por eso, animadas del m á s c a r i t a t i -
vo deseo, han tenido la feliz idea de 
formar on bazar, contando con la ca-
n d a d publ ica nunca desment ida en 
Cuba y esperando que todas las clasea 
sociales, asi de este pueblo como de la 
cap i ta l , acudan á ofrecer una l imosna 
á los pobres del S e ñ o r , A c u d a n , pues, 
l . i a l m a s cr is t ianas á la t ó m b o l a de 
Guanabacoa, la cu l t a v i l l a donde cada 
c o r a z ó n es un santuar io que arde e n 
amor a! p roumo por amor de Jesucris-
to A c u d a n , s í , deseosos de pres ta r 
un l en i t ivo a la miseria en que v i v e u 
esos seres, jugue tes del destino; des-
pier ten estas l ineas la c a r i d a d y e l i n -
t e r é s en Jos que basta boy han s ido 
sordos a los ayes del i n fo r tun io , desde 
el humi lde j o rna l e ro hasta la o p u l e n t a 
dama, y todos unidos por Jos Jazos d e l 
mas puro sent imiento en favor do l a 
humanidad dol iente , invadan los salo-
nes de latí Escuelas P í a s el 25 de D i -
ciembre para s o c o r r e r á los pobres, so-
lemnizando de este modo la venida a l 
mundo del Key y S e ñ o r del l inaje hu -
mano. 
Proteja Dios la hermosa idea acar i-
ciada por ese g rupo de damas tan dis-
t inguidas como piadosas para quienes 
imploro las bend-.ciones del Cielo, a s í 
como la candad de la g ran f a m i l i a 
cr is t iana, para que la obra emprendi-
da tnue fe Je las calamidades presen-
tes. 
¿EL SOCORRO DE ORZÁIS 
Guana cacoa. 
E?.íiro yo dormido, 
y iré dijo el amor; - Vo seré el a r f 
q.ie labrara tu nido; 
yo seré el áura que te .mulle 8ii:ue. 
seré luna llena 
que tu? plácidas uocues ilumioe, 
yo seré la sirena 
que con sus dulces cauto? te fasclnri 
Yo seré «I transparente, 
íereoo mar, donde tu esquilo bosir.o 
,Yo seré la serpiente 
,}ue ¿s enrosque a tu cuello y que te abogo»» 
BiLTAsaR M. DUKAN. 
ta escena p a r e c e r á i n s i g u i ñ c a n t e ; s m 
embargo, me ha insp i rado una especie 
de t e r r o r . . . 
D e s p u é s de algunos momentos, M m e . 
de Bracciano di jo al coronel con d u l -
zura: 
— Escuchadme, Kaoul , vos sois al 
me)or, el m á s noble de los hombres: 
perdonadme el mov imien to de despe-
cho que no he podido contener; os oree 
incapaz de ca lumnia r á n a d í e j pero me 
creo t a m b i é n á un misma bas tante 
a t r a í d a por una grande afinidad, por 
una grande s i m p a t í a , hacia todo lo 
que es grande y generoso, para inte-
resarme en un c o r a z ó n pér f ido y mal-
vado Los sentimientos vulgares 
e s t á n tan lejos de vuestro c o r a z ó n , quo 
no p o d é i s comprenderlos, ni menos 
confosarlos, cuando os sorprenden s in 
saberlo Eso que vos c reé i s na 
present imiento de vuestro i n t e r é s por 
m í . . . . puede ser que sea un movi-
miento i n v o l u n t a r i o de celos contra au 
hombre á quien e n v i d i á i s s in duda, 
aunque su d icha sea bien t r i s te . 
Creedme vuestra amis tad se in-
quie ta y a la rma sin mot ivo ; os lo j u r o , 
no conozco un a lma mas pura, un ca-
r á c t e r m á s elevado que el de ese pobre 
ext ranjero . . . Yo no puedo saber lo 
que el porvenir me tiene reservado, 
pero sea lo que fuere, nada me liaco 
prever que la confianza que tengo ea 
él me sea p e r j u d i c i a l . . . . 
Mr, Su rv i l l e iba á responder a M m ^ , 
dé Bracc.ano cuando e n t r ó la princo* 
sa de M o t u l a u r , 
D I A R I O D E L A M A R ! N A . - ^ v i ^ ^ ce I B » ? 
LOS GRilES L1BEMLES 
De £ a s Novedaden Nueva Y o r k : 
" A c a b a do publicarRe un l i b r o en la 
Uabtt&a. So t i t u l a L o i (Jrandes Libe-
rales y su autor e» el j o v e n escr i tor 
cubano Francisco ü e r t u i d a . Los n u -
ino ioso» lectores del DIARIO DE I.A. 
M A R I N A saben de sobra c u á n t o va len 
bis trabajos que f irma el c i tado pe r io -
dis ta , cuyas cual idades m á s sobresa-
l ientes eou una e x t r a o r d i n a r i a o r i g i -
n a l i d a d como tienen pocos y una ame-
n idad ( n el es t i lo que atrae y embt le-
na. Una (a l ta le encuentro á Uermida , 
y es: que escribe muy de pr i sa y sobre 
cua lqu ie r cosa, y asi a lgunos de sus 
a r t í c u l o s resu l tan incorrectos. Pero 
cuando e s t á de bumor , cuando se sien-
te insp i rado y con deseos de t rabajar , 
entonces sus escritos salen llenos de 
pensamientos muy or ig ina les (cosa ra-
ra en el d í a ) y de bellezas de estilo 
d e l i c a d í s i m a s , que revelan un alma 
que sabe pensar y un c o r a z ó n de ar 
l i s t a que sabe sent i r y expresar. Este 
l i b r o que ahora pub l i ca con el s i g n i f i -
c a t i v o t í t u l o d e / . o » Grandes Liberales 
es d igno de reflexivo y estudio, pues 
en 61 nos presenta de la manera m á s 
fiel , b r i l l a n t e y acabada, las figuras 
m á s valiosas del pa r t i do que acaudi l la 
el ac tua l jete del gobierno, s e ü ü r Sa-
gas ta . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Ron tan tos loa elogios que bao 
precedido al debut de la ae í l o r a l l o sa 
Fuertes, t anto lo que se hablado de PU 
belleza, de RUS talentos y sus t r iunfos , 
t an to lo que se le ha ap laudido ant ic i -
padamente, que en verdad m á s que fa-
vor , per juicio es lo que se ha causado á 
Ja inven y s i m p á t i c a astista. 
Y la cosa es fácil de expl icar . U n 
ticbvl modep.to y ca l l ad i to eleva y da 
p res t ig io al a r t i s ta , por poco que valga; 
porque, como que al p ú b l i c o nada se 
le ha d icho ni ofrecido, c laro e s t á que 
nada espera, toma lo que le dan y mu-
chas veces suele parocerle grande lo 
que en rea l idad es p e q u e ñ o . Mien t ra s 
que, por el con t ra r io , cuando la p r i -
mera aalida se hace al calor de espa-
venfosos pvfflt y reclamos, el m é r i t o 
decae y el a r t i s t a so e m p e q u e ñ e c e . 
Y esto es tan cier to, quo á no ser el 
t emor de he r i r susceptibi l idades, c i t a 
r í a a r t i s tas que boy precisamente tra-
bajan en A l b i s u , loa cuales hic ieron so 
licbvt precedidos de una supuesta cele-
b r i d a d , y sin embargo, pocos d í a s des-
p u é s aqu i la tado su valer por el p ú b l i -
co, ú n i c o juez del teatro, descendieron 
v io len tamente del a l t í s i m o pedestal en 
que se lea h a b í a colocado, y no se 
han levantado m á s . 
N o d i r é que esto pase á l a s e ñ o r a 
Fuer tes , cuyo m é r i t o r e l a t ivo me com-
plazco en reconocer; pero sí sostengo 
que su é x i t o h a b r í a sido muy superior 
a l que ha obtenido, si se la hubiera 
v i s t o aparecer en la escena sin las r u i -
dosas manifestaciones estampadas en 
loa profrraraas. 
L a obra escogida por la a r t i s t a f u é 
Cawpnnonf í . M a l a e l e c c i ó n . 
L a s e ñ o r a Fuer tes p o s é e una voz de 
poca e x t e n s i ó n , de lgada como un h i lo , 
t emblorosa á veces, de un t i m b r e es-
t r i den t e , y con un regis t ro grave, s i n o 
enteramente perdido por lo menos 
m u y apagado. A s í que, con ese ele-
mento no puede hacer frente y sa l i r 
airosa cantando una obra de fuerza y 
de p rueba como Campanone. 
E n su cava t ina el p ú b l i c o se man-
t u v o indi ferente , y só lo resonaron en 
l a sala y corredores unas cuantas pa l -
madas. D e s p u é s de esto, y a no v o l v i ó 
& a p l a u d i r hasta el r o n d ó , que induda -
blemente c a n t ó la t i p l e coa ar te y 
grac ia . E n é l , y p r inc ipa lmente en l a 
cadencia con la flauta, hizo un alu-
v i ó n de notas picadas, escalas ascen-
dentes y descendentes y otras muchas 
dif icul tades , todo p i a u í s i m o y con cla-
r i d a d y p r e c i s i ó n ; como que pa ra eso 
se presta la ca l idad de su voz. Este 
n ú m e r o y el d í io con el tenor, me pa-
recieron t ransportados. 
L a s e ñ o r a Fuer tes es elegante, m u y 
gnapa y e s t á en la escena cou esa .s-nns 
faqons de la a r t i s t a que p ron to ha de 
d o m e ñ a r á su p ú b l i c o . 
A u n q u e no me gus ta ade lan tar j u i -
cios, sino m á s bien esperar á ver lo que 
los t iempos dan de s í , creo, no obs-
tante , que en l a zarzuela de co r -
te chico, e s t a r á mucho mejor esta 
a r t i s t a que en las obras grandes y que 
requieran una poderosa voz. Eso sí , 
t e n d r á que luchar siempre, como no 
baga a lguna obra desconocida, con re-
caerdos que s e g ü r a m e n t e no p o d r á , 
no d i r é borrar, peco n i desvanecer si-
q u i e r » . 
Para el resto de l a obra, con excep-
c i ó n de la s i n f o n í a , magis t ra lmente eje-
cu tada por la orquesta bajo la d i rec 
c ión del maestro J u l i á n , no tengo m á s 
que amargas censuras. 
Dos m i l almas p r ó x i m a m e n t e l lena-
ban anocho el taatro de Albisu; que d i -
gan si han vis to ni o í d o j a m á s mayor 
desconcierto, n i mayor chacota, n i d i -
charachos m á s inconvenientes. 
Afo r tunadamen te , el p ú b l i c o estaba 
de buen humor y aunque se oyeron al-
gunos s i lbidos, l legó el r o n d ó y la se-
ñ o r a Fuertes s a l v ó la s i t u a c i ó n . 
Una p a l a b r a para concluir : (Jampa-
Hone es un mclodra m ma giocoso, ta l co-
mo lo comprendieron la L c o u a r d i , 
Blasco, (Jresci, V d l a l o n g a y otros mu-
chos ar t i s tas que a q u í lo han cantado 
en t ro aplausos; pero nunca lo quo se 
ba representado anoche en Aibü t t . 




l í a n fallecido: 
En San A n t o n i o de los B a ñ o s , don 
K i i f . i o l Q u i ñ o n e s ; 
En F i n a r del Kio , d o ñ a Rosario R i -
mos y N úfie/.; 
Bu Matanzas, d o ñ a G e r t r u d i s (Jas-
I r o ; 
ESn ( J á r d c u a s , don J u a n A n t o n i o 
G a r b ó y don (Jolostmo do la Vega y 
A l v a r e z ; 
En ¡ á á g u a la Grande , don C a l i x t o 
G u t i é r r e z ; 
E n ¡Santa Clara , la s e ñ o r i t a d o ñ a 
Ai i i í e l a C o b i á n ; 
Bn T r i n i d a d , la s e ñ o r a d o ñ a E l v i r a 
V i v a s y el e a p i t í i n r e t i r ado , don C r i s -
t ó b a l l a s t r e . 
CORREO NACIONAL 
Del 3 de noosentbr&i 
SI ccronar.iento da una obra dip'.onaátha 
Con sobrado motivo llama U íietjclóa E: 
TúmpomhvQéi tratado deamlicad, aatv'ea; i • 
ción y comercio, celebrado antro K>p\f'á y 
ol Japón , y publicado en \ i . Qicaa (Xe. ¿ú 
del pasado mes. 
Esta tratado, q ue E l Tiempo califica jus-
tamente do leonino, corona ios triiinfos d i -
plomáticos de¡ inolvidable duque de Te-
(uáo, y os ua favor más que España debe A 
este hombre público. Por él España d i to-
das las suertes de racUii.tdes; el J.ipon 
ninprana Renuncu nuestra nací'):) Á la i . i -
risdiccióa consular que teníamos en aqoel 
país, se conceden al mismo facairades para 
establecer consulado? eo territorios nues-
tros, cosa negada constantamemo & China 
cou sobrada razón, y se abre la puerta á la 
imnigacíón japonesa ea el archipié lago 
mapallánico, que es como abrirla al inva-
sor en DO lejano porvenir. 
En el Vrticano 
Roma 2, r ' ) 3 noche. 
La Orden de los Trinitarios españolas ha 
elegido goneral al padre Esteban de! Puri-
simo Corazón de Xlari.i, que sa ldrá en bre-
ve para España. 
Los estudiantes de la Orden han prganb 
zadoen su obsequio una velada masica!.. 
El acto de Taylcr 
Hablase ayer mucho del articulo incalifi-
cable del exministro de los Estados Unidos 
en Madrid, y un hubo periódico que no de-
dicara á Mr. Taylor alguna ó algunas ira-
ees. 
Oel Sr. Moret se dijo quo ha pedido por 
télégralb un extracto del artículo, y que 
tan pronto como lo reciba escribirá una 
enérgica carta á Mr. Taylor, record iudoie 
las manifestaciones quo. tanto el Sr. Mo-
ret como el Sr. Castelar, le han oido dife-
rente? veces. 1as cuales retlejaban gran 
simpatía á España y afirmaban un conso-
lador optimismo respecto del resu't.ido de 
los problemas que pesan sobre el país. 
El temporal en Valencia 
Valencia 2, 3 madritijada 
Los barrios de Cantarranas y San Anto-
nio del Grao, están inundados. 
El agua llegó á una altura do metro y 
medio en muchas casas. 
Cna brigada de bomberos prestó auxilio 
A los vecinos. 
En una choza inmcdhta al Tur ía bailá-
banse cenando un matrimonio y siete h i -
jos pequeños, cuando de pronto vieron que 
el agua invadía la choza. El padre t r a tó 
de salir para pedir auxilio, pero vióse de-
tenido por la violencia de turbión. 
Entonces la familia se subió al coberti-
zó y allí e s p e r ó l a muerte. 
G r a c i a s á los esfuerzos de cuatro veci-
nos que con riesgo de la vida acudieron en 
socorro de los habitantes de la choza, es-
IJS consiguieron salvaron.—'I'. 
Valencia, 2, 10 noche. 
Durante e¡ día ha descendido la riada, 
que ha vuelto á auajentar a '^ i al anoche-
cer. 
El mar está alborotado. 
Hoy por la m a ñ a a a d i d M i t i !A-, crpera-
cioues de carga. 
En Cádiz 
C á d i z ' 1 , I I ' 3 S noche. 
Siguen la5 lluvias' en toda la provin-
cia. 
En algunos puncos bao causado daños 
de consideración las creotias d i arroros y 
los ú o s . — Qi.i?.ro. 
E n P a m p l o n h i tallecido el distinguido 
jurisconsulto don Aloiaudro Ororbia, la 
tignra más saliente del moderuo foro na-
varro. 
B O M B E E O S ' 
D E L C O M E R C I O 
RASGO GENEROSO 
^n te s de anoche v i s i tó la e s t a c i ó n 
cent ra l del M u y Benéf ico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio , el !ár, N . H . 
Gleadel l , S a p e r i n í e u d e n t e de la Com-
paf i í a de Segaros ' ' R O V A L ' ' de L i 
verpool , a c o m p a ñ a d o de! á r . Balce l l s , 
d i g n o agente en eata l i l a da la referi-
da C o m p a ñ í a . 
D e s p u é s de examinar con deteni-
m i e n t o todos los aparatos que t a n be 
n e m ó r i t a Ens t i tuc ion posee, y de pre-
senciar el enganche y sal ida del mate-
r i a l de incendios, fe l ic i tó calurosamen-
te a l Sr. O r d o ñ e z , p r ime r jefe del 
cuerpo, para que á su vez lo luc i e ra en 
su nombre á todos los i n d i v i d u o s a sus 
ó r d e n e s , por e l incomparable s e r v i c i o 
que prestan. 
Al enterarse d e q u e l a bomba Golón 
h a b í a sido entregada a l Cuerpo por l a 
C o m p a ñ í a de Seguros t ; N O l í T H B R f -
T l S f l " y la Cervantes por la " L I -
V E R P O O L A N D L O N D O N A N D 
O L O B B , " p r e g u n t ó si las d e m á s Com-
p a ñ í a s no h a b í a n regalado o t r a bom-
ba, y al contestar le que n ó , d i j o que 
r e c o m e n d a r í a á la " R O Y A L , " que re-
presenta, h ic iera entrega de o t r a bom-
ba de vapor para aumentar de esama-
nera los medica de comba t i r ios incen-
dios. 
A c t o semejanfe no necesita comen-
ta r io alguno; pero comprueba una vez 
m á s el desprendimiento de tan impor-
tante C o m p a ñ í a , y el agradec imieo tc 
por el favor que en esta Isla le dispea 
san, por su bien c imentado c r é d i t o . 
L a p o b l a c i ó n de la Habana le debe -
r i g r a t i t u d por su generoso rasgo y 
los bomberos del Comercio por l a 
maestra de aprecio que de ella r e c i 
Oierao. 
NUEVO INSTITUTO 
Merced á la opor tuna y generosa 
i n i c i a t i v a del p r imer jefe del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, D , A q u i l i -
no ü r d ó ñ e z , en breve h a b r á de inau-
gurarse en los salones altos del tea t ro 
de Payre t un cent ro de i n s t r u c c i ó n y 
recreo, l lamado á repor ta r inmensos 
bonelicios as í á l a c u l t u r a como á los 
intereses materiales de esta capi ta l . 
T r á t a s e , s e g ú n nuestas not icias , de 
establecer en ese centro todos los estu-
dios t e ó r i c o - p r á c t i c o s necesarios para 
el d e s e m p e ñ o de las funciones, obl iga-
ciones y deberes, de un perfecto bom-
bero, con cuyo objeto se i n s t a l a r á n en 
ól clases do f ís ica, gimnasio, escuelas 
de t i r o y cuantos conocimientos se con-
sideran hoy impreaciudiblea, den t ro de 
las exigencias modernas, para la m á s 
r á p i d a y eficaz p r e s t a c i ó n del impor-
t a n t í s i m o servicio de incendios; de t a l 
suerte que, una vea organizado este 
centro, s e r á dif íci l que n i n g ú n cuerpo 
de Bomberos de Europa y A m é r i c a 
pueda compet i r con el nuestro. 
Celebraremos v ivamente logre rea-
lizarse en breve tan ú t i l pensamiento, 
y desde luego enviamos á sn in i c i ador 
y á cuantos s e ñ o r e s prestan su concur-
so para t an laudable i n s t i t u c i ó n , nues-
tras m á s calurosas felicitaciones, á las 
.•,n,ileu se han de un i r , s in duda, las de 
todos los l iab i tan tos do la l l á b a n a . 
líl Dr. Estrada 
E n ol ú l t i m o vapor-correo de la Pe-
n í n s u l a r e g r e s ó á esta c iudad , d e s p u é s 
de cincio meses de ausencia, nuestro 
d i s t i ngu ido amigo pa r t i cu la r , el doc-
tor JDSÓ Estrada, D i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
de la Q u i n t a do los Dapendieutes y 
re]) a ta do m é d i c o . 
E. Dr . Es t rada , completamente res-
tablecido de la dolencia que le aque-
j a b a y le o b l i g ó a realizar dicho viaje, 
r e a n u d a r á las consultas en su gabi-
nete, d i s p o n i é n d o s e á atender asa ou-
merosa c l iente la . 
Celebramos de todas veras su resta-
blecimiento y la vuel ta a esta cap i t a l , 
en la que el i lu s t r ado f acu i t a t i vo cuen-
ta tantos amigos. 
C0RÍESP0NDENC1A DE LA ISU 
Guanajny, noviembre 25 de 1397. 
A las doce del d í a do hoy ha l legado 
á esta p o b l a c i ó n en el t ren m i s t o de 
la Empresa de los Ferrocarr i les U n i -
dos, el Excmo. Sr. D . J o s é Canalejas 
y M e n é n d e z , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
res S a i n t - A u b i n y W g a . 
Citados previamente por el Sr. Co-
ronel Comandante M i l i t a r de esta v i -
l l a , esperaron en el a n d é n de la Esta-
c ión á tan conspicuo personaje, loa 
s e ñ o r e s jefes y oticiales de d i s t in tos 
cuerpos de la g u a r n i c i ó n , siendo reci-
bido c a r i ñ o s a m e n t e por el general se-
ño r H e r n á n d e z de Velasco. T a m b i é n 
acudieron á dar la bienvenida á tan 
i lus t re h u é s p e d , el s e ñ o r A l c a l d e M u -
n ic ipa l , s e ñ o r Juez de P r i m e r a Ins tan-
cia é I n s t r u c c i ó n y nuestro v icar io el 
s e ñ o r O e r n á u d e z . 
D e s p u é s de un p e q u e ñ o descanso, 
el s e ñ o r Canalejas, a c o m p a ñ a d o de 
g ran parte del eiemento of ic ia l , s a l ió 
á la plaza de recreo, cuyo luga r se vió 
completamente i nvad ido por g ran nú-
mero de reconcentrados, quienes de 
fijo supusierou que por la presencia 
del s e ñ o r ex -min i s t ro ee r e p a r t i r í a al-
guna limosna con que a l i v i a r los males 
de tantos infelices, por cuyo mot ivo 
el bondadoso general H e r n á n d e z de 
Velasco, en un rasgo de generosidad, 
de los muchos que le carac ter izan , 
dispuso y r e a l i z ó en el acto un repar to 
de dinero ent re el g ran n ú m e r o de po-
bres que por asalto h a b í a n tomado la 
c i t ada plaza de recreo, en la que mate-
r i a lmente no se p o d í a t rans i ta r . 
M u y cerca de la una, y escoltado por 
l a g u e r r i l l a de l b a t a l l ó n de Gerona 
n ú m e r o 22, hizo su en t rada el s e ñ o r 
general Be rna l , procedente de A r t e -
misa, pasando, en u n i ó n de los d e m á s 
v is i tantes , á los al tos del H o t e l A m é -
r ica, donde, á la hora en que escribo, 
se celebra un almuerzo. 
Nada se sabe, n i he podido indagar , 
respecto á la marcha del s e ñ o r Cana-
lejas, s in t iendo mucho, los que quere-
mos á este desgraciado p a í s , que una 
persona de t an ta v a l í a como el ex-mi-
n i s t r o l i be ra l , no estudie m á s de cerca 
las necesidades de este pueblo, para 
que pueda formar el conocimiento que 
desea tener de nuestras desventuras , 
que de fijo no c o n s e g u i r á escuchando 
solamente á ios elementos oficiales, 
puesto que ellos e s t á n en la o b l i g a c i ó n 
de hacer aoarecer las cosas bajo o t ro 
p r i sma d i s t i n t o del de la r ea l i dad . 
Has ta ahora, lo dicho; ya p r o c u r a r é 
poner al corr iente de cuanto suceda 
á ios lectores de ese popu la r d i a r i o . 
P É R E Z . 
ra q'-iele secunden, como espera, eñcazrsei: • 
te, d.cleado, AdeT.áa, que tiene reoox ¿nda-
ú \ S \ J Í cueipvj \x coa:ordiA con os e . i -
mentos d?l iea; i i i i ; t u t o 
C í a cú:r.;-::..>n dd eoa:?rciante8 ¿ i esta 
ciudad y Jé 151 ¡^ipo v.s'.ió e! 19 a! Gesera!. 
oyendo de sus [JWQÍ vi.iosas oii .-us J i 
q-ie seriin meior áfac.Jid-M 83 U í o r x a c í o a 
decjnvove.'» y demAs m c t o i relacionadJJ 
soc puel'bs del interior, por cuyo moti-
vo se retiro dicha coiataiéi) m jy bien im-
presionada por la-> ateiK'ionea recibidas. 
I)-sde l'ai|!fir%da ds S. K. se nota cierta 
piVo.ica sai iü.uvion y es i iue lo í habitaniL-s 
dj esie Ti'.-mino tienen fdndadad esperao-
l U en la esergfj y actividad de av. Djevo 
Cjmandan'.e ienera!. 
D E P I N A R D E L R I O 
Noviembre, 24. 
S a n J a a n y S a n L u i s 
Las noticias recibidas de osos puntos son 
triatísimaí, particutarmente la? de! primero. 
En Sao Juan, además de las emermeda-
des de paludismo, disenteria y viruelas, e-
xisto oirá que se llama '-el dolor de San 
Juan," que al que lo ataca dura breves ho-
ras, y muere on no continuado quejido. Se-
giin dicen los médicos, es la viruela nagra. 
que no brota, y cuando empieza el dj lcr , 
es que ya todo está destrozado en el játie 
rior. Con esto motivo cundo verdadero 
pánico entre aquellos vecinos. 
En San Luis, tninbicn hay defnnci ''.N'-
pero en mucha menor eesald. ya per qü* 
las enlernie¿iades son meco?, como también 
por ei gran cuidado que íe obsei va «T. ' i 
lumigación, tanto a las personas como á ¡as 
casas, a ias (]ue se ¡es da además lechada 
preparada con desiníectantes.y con ta; mo-
tivo han paralizado eu rnuolio los OSII M̂ OS 
que empezaban á hacer las viruelas y oirás 
enfermedades. 
Eu San Juan y Snn Luis las autoridades 
locales hacen lo que humanamente so pue-
de, y para ello no se escatiman los recur-
sos ai los servicios personales. 
Ds Santiago de Cuba. 
Noviembre. Vi , 
Pese.á los pesimistas. 
Treinta y cuatro arrendaxientos d í ca-
fetales hubo ayer en Cuba. 
¿ Q u é quiere decir esto? 
Qae el pueblo se ríe de ciertos pesimis-
mos que ya conoce á lo que obedecen y á 
que no dá crédito. 
El trabajo es lo que el pueblo rodo de la 
isla ambic iona ; coa él alejará la muerta y 
c o n s e g u i r á el bienestar que le falta. 
Siga el pueblo trabajador haciendo caso 
omiso de ciertas apreciacianes, y empiece 
la pida laboriosa q'ie ha de de'-'o'ver A Cu-
ba su antigua r i q u e i a y contr ibuí : á la 
pronta p a c i ü c a c i Ó D . 
P a r a G u a n t á n a m o 
Anoche par t ió para Guantánamo, con 
objeto de tomar posesión de su doble desti-
LO de comandante railitar y alcalde corre-
gidor, D. Sebast ián González de la Fuente. 
De enhorabuena es tá Guan tánamo con 
una autoridad como el señor González, que 
sabrá elevar á aquel puebij á su anterior 
estado de prosperidad, pues dotes para e-
!!o le sobran y ya las tiene demostradas. 
Junco con 61 embarca dou Gregorio Prie-
to, Jei'e dé Pohci.» municipal Je aquella 
ílii.U ti I 
DE M A N Z A N I L L O 
Nov\enibre} 21 . 
E l g e n e r a l A r ó l a s . 
E-J la c icbo del miércoles, 17, llegó á es-
ta ciudad á bordo dei vapor Joscjlt<i, el 
Excino. Sr. General de División [), Juan 
Arólas, nombrado para la Comaudaucia 
general de Manzanillo-Bayamo. 
Fueron á ciimplimentarle á bordo el se-
ñsr Comandante Mil i tar d é l a Plaza, seüor 
Alcalde Municipal, Jefes de cuerpos, tanto 
del Eiército como de Voluatarios, emplea-
dos, y timilmente, todo el elemento mili tar 
y civi l , así como numeroso público, ávido 
de conocer y saludar al bizarro y reoom-
brado general. 
Desde el baqae dirigióse S. E. á la Co-
inamlancia general, donde mostró su satis-
ficción por la buena disposición del aloja-
miento y otíciuas. felicitando por ello al Ca-
pitán de Odc.nas Militares, D. Indalecio 
Borrego 
Sostuvo larga conversación con las auto-
ridades y jefea, encargando á todos que 
continuaran como hasta aquí, con celo é 
interés, pues viene dispuesto á exigir á to-
dos ol cumplimiento de su cometido y si 
bien considera como amigos y compañeros 
á cuantos cumplen, sera indcxibie coa Jos 
quo olviden sus deberes. 
A l día siguiente llamó á su despacho á 
los abastecedores de carne y les nizo pre-
sento quo desea armonicen sus intereses 
con los del soldado y del público, para que 
no sea tan exorbitante el precio y puedan 
adquirir unos y otros ese indispensable ele-
mento de vida. 
l i a conforenciado extensamente con el 
Sr. Tomoute Coronel del batallón do Vo-
luntarlos de esta ciudad, expresándole sus 
baonos proyóaltóá hacia ellos y OUA cuenta 
ooj. cacos leales seryidorea de la pá l ida pa-
D(> Sagna la (íramle. 
Noviembre, - 1 . 
EU g-enera l A g - u i r r e . 
En el tren descendente de Santa Clara 
ha llegado hoy d esta villa el Excmo. Sr. 
General de la provincia don Ernesu A g u i -
rre de Hengoa, á quien fueron á r^oibi'f a la 
Estación numerosas representaciones de los 
cuerpos civiles y militares. 
Reunidas dichas representaciones en el 
salón do \x clase de la Estación, y recibi-
dos los saludos de ordenanza, hizo uso de 
la palalua el Genera!, y después de dar las 
gracias á todos, se expresó poco mas o me-
nos, en los siguientes términos: 
¿Señores, dijo á los jefes y oficiales allí 
reunidos, una de las cosas que hoy más 
preocupa al General en Jeíe y debe preocu-
parnos a todos, es la salud del soldado, por 
que no siendo ésta buena, no es posible 
exigir de él nada, á pesar de las inmejora-
bíes condiciones de valor, de heroísmo y de 
abnegación. Es preciso, es indispensable 
^que miremos al soldado como á un hijo 
nuestro, y por cousiguiente, es menester 
que esté bien aliineiuado y cuidar con refi-
nada escrupulosidad de su higiene, y sobre 
todo, en campaúa, y darle el descanso ne-
cesario, pues muchas veces, añadió, impul-
sados por al ardor de ta lócpi y queriendo 
perseguir al eneaiig-.>, cuyo rastro se ve 
muy próximo, se tanga al soidado y de esa 
fatigj resulta un perjuicio enden-e. Es 
preferible, dijo, que se escape ei enemigo 
á que se inutilice el soldado por el exceso 
de la fatiga; porque el enemigo, sino cae 
hoy, puede caer mañauá; mientras que el 
soidado que se enterma es» de fUMCba mae 
trascendencia. 
Entre las varias recomendaciones que 
nitros ue boca del General, no pudimos me-
nos que conmoveraOf ante ¡as bellas pala-
bra? salidas d e s ú s labios, respecto a las 
consideraciones que ordenó se tuviesen cou 
ios vencidos, cou aqaeiios que se rendian ó 
se presentaoan. poique esta cunducta es 
inherente al valor y !a hidalguía española 
y á los sentimientos géneros,...- y crmutivos 
oue deben tenerse siempre con ios que im-
ploran perdón. Kecomendó igualmente e! 
respeto a la propiedad y ias mayores consi-
deraciones á ¡as personas paciacas y hon-
radas. 
De este modo, concluyó, conqni?taremo9 
el respeto, el amor y la conside.-acioo de 
todos los corazones, y en día no lejano, la 
paz mora! y material que codos deseamos. 
Inmediatamente se dirig-.o S. E a visitar 
los hospitales y demás depeodiacias, de 
cuya visita. íepruros estamos, resul tarán 
grandes venrajaseo todos sentidos, puesto 
que viene animadJ da ios mejores dí íeos . 
L i b e r t a d 
Entre ayer y hov han «¡do puestos en l i -
bertad 40 individuos, q-je guardaoan pri-
sión á consecuencia de los actja;es suce-
sos. 
F r e s s n t a d o s 
Han efectuada su presentación, acogién-
dose A indulto; 
En el Quemado de Guiñes: los biancos 
Lorenzo Bd!i%ró y ^acciago Cardón, pro-
cedentes de U disue.ia partida de G: i t avo 
Zavas. 
En Manacas; Ficrentino León Dita, con 
caballo y macnete 
En Cifuemes. e; blanco Frjocisco Cena. 
D E P I P I A N 
Noviembre, 2 i . 
L a a c t i v i d a d de las oporaciones ee 
a c e n t ú a . 
E l mov imie i i t o de laa columnas lo 
pone de manifiesto, porque en el d í a 
de ayer hemos vis to en é s t a tres es 
caadrones d í Namanc ia al manda del 
corone: don Carlos Palacio, M a r q u é s 
de Fuente Pe la /c . y del s e ñ o r A g u ü e -
r*. Conde de A l i a de Y e : i e « : y e ! bata-
i.on de cazadores de las Navas, que i 
man Ja el teniente corone! don F e r m í n 
1 t&Mfc y e! comandante don Car'.os 
Kuiz, 
Los escuadroaes Je Namancia des-
t ruyeron un campainento al enemigo 
en B o r r ó l o y val le de Armen te ros , 
punto en el que a p r inc ip ios del pre-
sente mes hicieron t r e i n t a muertos al 
enemigo d é l o que t ienen conocimiauto 
los lectores. 
E l b a t a l l ó n de cazadores de las N a -
yas hizo un muer to , cuyo c a d á v e r tra-
j o á este poblado 6 ident i f icado resu l -
tó ser de un i n d i v i d u o de N u e v a Paz 
que se l lamaba V a l e r a , de la raza ne-
gra, c o g i é n d o l e un r i l l e , machete y una 
hermosa m u í a , 
Les escuadrones signen reconoci -
mientos, asi como el a t a l l ó n , pero cada 
columna por su lado. 
En nombre de los vecinos de este 
pueblo doy las gracias al s i m p á t i c o é 
in te l igen te doctor I p a r r a g u i r r e , méd i -
co de las Navas , por su a t e n c i ó n con 
los indigentes que han so l ic i t ado los 
auxi l ios d e s a ciencia. 
Si de las operaciones que ver i f i ca ran 
resui ta algo bueno y l lega á mis oidos 
d a r é cuenta i nmed ia t amen te .—A. 
U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L E S 
D E L A T R O C H A 
Fuerzas de Granada, H e r n á n C o r t é s 
y una b a t e r í a de a r t i l l e r í a , destruye-
ron el campamento enemigo, cogiendo 
una tercerola y dos caballos. 
Por nuestra par te un herido grave y 
Jos caballos muertos. 
I>E L A HABANA 
E l b a t a l l ó n Cazadores de Navas , h i -
zo un muer to al enemigo, ocupando un 
r ide , un machete y un mulo. 
L a misma fuerza s o r p r e n d i ó una pre-
fectura, matando al prefecto Manue l 
S'alera, padre del cabecil la Manen-
gue. 
Ocupo una tercerola, un r e v o h a r , 
un machete y medicamentos. 
Presentados 
E n Manzan i l l o , uno con su mujer y 
3 hijos; en Nueva Paz, '2 s in armas de 
la p a r t i d a de Cuervo , y en San Nico-
lás, 7 de la misma p a r t i d a y s in ar-
mas. 
Importante captura. 
E l I n spec to r de la 3* zona, s e ñ o r 
Cuevas, cumpl iendo ins t rucc iones del 
Jefe de P o l i c í a , y a u x i l i a d o del Cela-
dor D , J u l i o Cas t i l l o , c a p t u r ó al blan-
co A l i p i o S á n c h e z M a r i m ó , t i t n l ado 
teniente coronel de la p a r t i d a de Juan 
Delgado. 
E l resul tado de este servic io se de 
be á las opor tunas y concretas dispo-
ciones del Sr. F e r n á n d e z de Castro , 
que sin a larde de fuerza y con el ma 
3Tor s ig i lo de los funcionarios , l og ró la 
cap tu ra de dicho cabeci l la en las afue 
ras de esta c iudad . 
EL S E M CAPRILES 
E n e l vapor Moriera s a l i ó ayer para 
Sant iago de Cuba, con objeto de ha-
cerse cargo del Gobie rno de aquel la 
p rov inc ia , para el que ha sido nombra-
do por el Gobierno de ¡S, M , , el s e ñ o r 
D En r ique Capri les . 
A despedir á tan d i s t i n g u i d o viajero 
pjeron al muel le [de Ber re ra numero-
sas y d i s t i n g u i d a s personan del ele-
mento c i v i l , m i l i t a r y de la mar ina . 
Vis i ta de inspección 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó de esta cap i t a l 
para- Guanabacoa, con objeto de vis i -
tar las guarniciones y hospitales, el 
general de d i v i s i ó n Ü. J u l i á n G o n z á -
lez Parrado, 
EL SEÑOR CASARES 
H a sido nombrado jefe de tercera 
clase del Gobie rno Genera l , el s e ñ o r 
don Kafae! Casares, en s a s t i t u c i ó o de 
dan Karn i ro L ó p e z L ó p e i de Mendoza. 
N O M B R A M I E N T O 
D . A n t o n i o P i c h a r d o y M o r a b a ei-
do nombrado Secretario del Gobie rno 
C i v i l de P i n a r del R io . 
q u e q u i e r a n t e n e r l a s e g u r i d a d de f u m a r c i g a r r o ? e l a b o r a d o s 
COÜ P I C A D U R A L E G Í T I M A D E L A V U E L T A A B A J O , l e^ r e c o -
m e n d a m o s p i d a n l o s C I G A R R O S de la a n t i g u a y 
a t í e í H a d a m a r c a d e 
A . d e V i l l a r y V i l l a r 
ta m e j o r m a n e n v q u e t e o e i n o á d e d e m o s t r a r la boüdld dí 
nuestres C I G A R R O S , es s o m e t e r l o s al más escrupu-
loso exani;Q d § t o d a s l a s p e r s o n a s p e r i t a s e n l a m a t e r i a . 
Vista hace fe 
PRORROCa 
Se ha ampl iado hasta el d ia 10 dai 
p r ó x i m o mes de diciembre, el plazo 
para la p r e s e n t a c i ó n por los sefiores 
propietaries de lo» t é r m i n o s m u n i c -
pales de Guanabacoa y Regla, de las 
Planillas declarator ios de las dncas 
urbanas que posean, á los efectos de 
la c o m p r o b a c i ó n de las mi smas . 
RMUCli CONTENCIOSA 
En la Gaceta de hoy se publ ica pa-
ra general conocimiento, la sentencia 
d ic tada por el T r i b u n a l local de lo 
contencioso a d m i n i s t r a t i v o de esta Is-
la, revocando la r e s o l u c i ó n del Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador general , de 
23 de noviembre de 18%, que a p r o b ó 
el acuerdo de 4 de mayo del mismo a-
ñ o , des t i tuyendo al doctor don Joa-
q u í n L . Jacobsen del cargo de m é d i c o 
inspector de higiene de esta isla, y 
disponiendo su r e p o s i c i ó n en d i cho 
destino. 
PASAJE MILITAR 
P a r » el depar tamento O r i e n t a l salie-
ron ayer tarde, á bordo del vapor correo 
dejlas A n t i l l a s , Mortera) los s iguientes 
s e ñ o r e s : 
General , D . Francisco Valera ; t e -
niente coronel , D . Eus taquio G o n z á l e z ; 
capitanes, D . Genaro A lonso , D . J u a n 
Rodr iguez y D . A g u s t í n Ledesma; t e -
nientes, D . A n d r é s Cuevas, D . J u l i o 
Le D o u l l , D . M i g u e l D o l l a d , D . F ran -
cisco M . C e n t u r i ó n , D . Vicen te G a r c í a , 
D J o s é S á n c h e z , D . S e r a f í n Campos , 
I>. E n r i q u e Linares y D . Franc isco 
I b á ñ e z ' 
A d e m á s 2 factores y 205 i n d i v í d u o a 
de t ropa. 
MOVIMIENTOMARITIMO. 
L A N O R M A N D I E . 
El vapor francés L a Normondie, que sa-
lió do esto puerto el 15 del actual, á laa do-
ce del dia. llegó á la Coruña el 25 por la 
carite. 
\ m \ m m m m m 
A y e r i n g r e s ó en la C á r c e l el pa rdo 
B a r t o l o m é V a l l i n V a l d é s , procedente 
del cas t i l lo de la Cabana, y á disposi-
c ión del Gobierno general . 
TRASLADADOS 
L o fueron al Cua r t e l m u n i c i p a l d o u 
Federico Serpa Salazar, y a l c a s t i l l o 
de la P u n t a don Manue l A l v a r e z Sua-
iez y don J u l i á n F e r n á n d e z Chaves. 
E N L I B E R T A D . 
Quedaron don Francisco P e ñ a l v c r , 
dou V a l e n t í n R ive ro Ruiz , l a morena 
Leoucia Vinageras D í a z y d o ñ a Caca-
Una P é r e z . 
L O N J A DEJIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOT 
Varios bu<iues: 
200 cajas papas casiellanas, Id .e.tie9 
quintal. 
100 sacos id ím ídem, 13 rs. qcal. 
1S0 barriles ídem Idem, f J barril . 
A lviaü4n: 
5(1 barriles frijoles colorados, 10 nK ar. 
100 barriles idem blancos, 9i rs. ar. 
100 cajas papas gallegas, l l i ra. q t l . 
40 cajas bacalao, $0 caja. 
100 sacos pimentón, $S q t l . 
50 pipas vino tinto Komagosa, $42 pipa. 
:.!00 sacos barina E. D., Bri l lant , $11 s. 
200 sacos idem idem Kex Pateot, $10} s. 
800 cajas paquetes surtidos maicena Glo-
bo, Kdo. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á. 6.58 piara. 
En cant idades á 6.60 pla ta , 
Luises á 6.2(> pla ta . 
E n cant idades á 5.28 pla ta. 
P la ta 7 0 ^ á 70^ valor 
Ca lde r i l l a 08 á 70 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
S e g ú n nos pa r t i c ipa desde Sant iago 
de Cuba el s e ñ o r m a r q u é s de Vi l l a fba , 
el 15 del ac tual t o m ó p o s e s i ó n del j u z -
gado de p r imera ins tancia é ins t ruc-
ción del d i s t r i t o Sar de d icha c i u d a d , 
para el que ha sido nombrado por Real 
orden de 28 de ju l i o á l t i m o . 
COMUNICADOS. 
ASOCIACION 
de Dependientes del Conierei» 
d e l a H a b a n a 
SECRETAKíA 
Por a r n í r d e de la J a u t a Di rec t iva y d? C.-OÍD rtol 
!v . Pres idPt le . p « r . , #e couvoea A los #ef)ore* 
eociado» p i r a la J u n t a peaera! ¿ x i r a o r d i n a f u ijas 
te ce l eo ra r i ea los « a l o n e í del Ces i ro de e«ta AJO-
c iac ióo a las siete y media de 1» noche del d e r n t o ^ » 
28 del mes actual , coo ohieto de raodiócar el ar ium-
lo 14 de los Estatntos (.'eneralea, eo el seutido dd 
qne el car^o de Prusideote sea siempre ree le^ iMe 
L o qae se hace pulvico para eouocimieato de I j f 
s e ñ o r e s «oc tos , quienes para poder tomar parte ¿o 
la ses ión . del'erAn hacerlo provistos del recibo d? U 
cuota social del mes eu curso. 
Haliana, 2 2 d í noviembre de 1S97. —E! sevueu-
no, tí. Pauiagiu . . 
7976 Alt Jíá-li 2a -3» f 2P 
f 
E l s á b a d o 2 7 d e l c e r n e n * 
te, á las 8 y m e d i a de la m a -
ñ a n a y e n l a i s l e s i a d e l Es -
p í r i t u S a n t o , se c e l e b r a r á n 
h o n r a s f ú n e b r e s e n su f ra -
g io d e l a l m a d e l q u e en v i d a 
f u é 
D. Silverio Cnliillas f Goraiez 
Siici liormaiios y fami-
liares rúégáo á las per-
eooas do en amistad so 
sirvan iisistir X tan pia-
doso acto, favor que *-
gradoooraü eteruamcu-
to, 
Habana 20 de Noviembre de 1S07 
á0*'l u -'6 1* 3* 
D I A R I O D E L A IVlARINA.-Xovir"1,)re26 ** m l 
SIEMPRE CONDESA 
E l lu.'fimisnto ei 9\ g :»n pitr.-
É o UD puebl^cito ilo h\ sierra, v iv í a 
^ l s e ñ o r .hiaQ QpQjdV, hombre de bien 
si Ipfi hay y chacioero de oüoio; áa ma-
je r , la flefiora ü a t a l i u a , era im pedazo 
carue con oíos , á e ^ u u d e c í a el ma-
r ido; uo pensaba m á s que en comer y 
ea untar bien el n f i ó n con la grasa 
que el mando se t rata a casa pegada a 
lo» dedo» . 
Tema no chico ¡ V a l i e n t e chico; 
Feo como pocos; b ro to hasta la pared 
-Je enfrente si no aoduvo á cuatro 
Mes, fué porque el demonio no quiso, 
Pues una noche cenaban t r anqu i l a -
mente sus acelgas tr i tas ,cuando les pa-
deció oír como el l loro de un n i ü o en la 
pue r t a de la casa: se asoman á la reja 
y ven una nifía como de tres anos en-
vue l t a en un m a n t ó n negro y l lorando 
desconsoladamente. Tiempo le l a l t ó 
al buen Juan para sa l i r y recoger a-
quel la inocente de Dios, hasta el si-
guiente día, que se diera cuenta al A l -
calde y él dispusiera del angel i to si es 
que sus padres no p a r e c í a n ; pero estos 
uo se dieron á l u z y el buen chacinero, 
a c o g i ó á la n i ñ a , que p a r e c í a respon-
der al nombre de M a r í a . 
Los a ñ o s pasaron pronto y M a r í a se 
c o n v i r t i ó en una muchacha preciosa, 
con m á s gracia y mas aquel 1 Sa-
b í a ba i la r y su v ida era un cont inuo 
jaleo, Eo las frescas y olorosas tardes 
de mayo, reuniaose las comadres, las 
muchachas y mozos del barr io , en el 
extenso pat io rodeado de arrietes eua-
ladi tos de aromosas flores y colocaban 
ú tocnor de g u i t a r r a en s i t io preí 'eren-
e: entonces y cuando la voz de " ¡ A h o -
ra!" daba la s e ñ a l , a p a r e c í a M a r i q u í -
Ua en la escena, con su corto traje de 
«o lo r de rosa; con su zapat i to de bajo 
esccr^^obre calada media, l levando en 
fius manos los pal i l los de granadino 
con lazadas celestes de ancho medio 
l i s tón y pateaba hasta hacer sa l t a r los 
ladr i l los , bai lando el u ó l e , " la '•cachu-
c h a " y el "zapateado," 
M a r í a era feliz y nada deseaba. A s i 
las cosas, d i ó en pasear la calle on ca-
ballerete, que s in duda, al buen olor 
que d e s p e d í a ra casa del chacinero: to-
do se le iba i r y volver . 
E l r io Juan e c h ó sus cnentas y para 
">7.ltar estorbos p e n s ó que M a r i q u i l l a 
contaba diez y siete a ñ o s y era una 
moza de aprorechaitiiemo; que su hijo 
Juan , aunque era un zopenco, cumpi i -
r í a bien pronto los veinte y cinco v 
/ ien p o d í a ser el casar á los chicos, 
dejando en sus manos sus cortos ha-
beres, con la c o n d i c i ó n que no les a 
h a n d o n a r í a n á ó' y á su mujer mien-
tras viviesen. 
C o n s u l t ó , pues, el Caso con M a r i q u i -
l l a : é s t a no se opuso á la idea, aunque 
no d e m o s t r ó contento a lguno: y por lo 
.ftue toca á sa hi jo , se r ió t an to el gran 
^ í s i m o animal , que no supo hacer o t r a 
•sosa; pero aquel d í a o b s e r v ó el padre, 
que su hijo c o m i ó vorazmente del aro-
m á t i c o plato de lomo que le s i r v i ó y á 
m á s r e l a m i ó s e tos hocicos a lguna que 
o t r a vez. 
Esto hizo decir el t ío Juan á su mu-
j e r reventando do a l e g r í a : "los chicos 
e s t á n coorentos." L a vieja no d i jo na-
da por var iar . 
8e casaron al tin, y los nuevos con-
sortes se e n a a r í r a r o n de la p e q u e ñ a 
h a c i t í n d a . M á s tarde, en el pueblo, 
j i a r a d i s f i n z u i r al padre del hijo, le 
nombraron por el apedltdo, resul tando 
esto que al poco t iempo todos le l ia-
.Jaban á él "e l Conde." y á el la " U 
^iondPHa', 
Pasaron m á s y m á s auos. M u r i e r o n -
5fl ôs viejos y hoy se encirputra el Con 
i r agobiado bajo una eterna serenata 
i e non dea i tos, para los cuales no bas-
faba sn i n d u s t r i a ni su incesante t ra-
bajo. E l pobre hombre no pudo seguir 
(ejí'vcaVndo la i n d u s t r i a de su padre y 
pe redujo á vender paja, cebada y al-
bardas; á m á s s a l í a por las m a ñ a n a s 
t e m p r a n i t o con dos grandes j a r r a s d e 
leche y despertaba al vecindar io con 
en e s t e n t ó r e a voz, dando el p r e g ó n . 
JC1 ora el reloj del b a r r i o y los perezo-
sos d e c í a n : " Y a es hora do levantar -
me; vá por a h í el Conde." 
D e s p u é s , al empezar la tarde, se le 
v o l v í a á v^r con nna cnbe t i l l a llena de 
n n caldo indef in ib le y aceitunas, g r i -
t ando de nn modo desesperado. 
— ¿ O o n c l n y ó a h í su t a r ea ' 
— ¡ I m p o s i b l e ! E n las s o m b r í a s no-
ches del i nv ie rno , cuando el frío ven-
dabal dejaba sent i r sns pujantes ra 
chas, entonces, a l l á á lo lejos, se al-
canzaba á oír l a voz del Conde, que 
p r i t a k a : ¡ ¡ A c e i t u n a s m ' i^aaas ' i -¡Mu-
t t a s las aceitunaaas?? 
Los condesitos menudeabaa, o o o t á o 
cióse ya en n ú m e r o de ocho y entre e-
l í o s se cr iaba t a m b i é n an b o r r i q u i t o 
moruno , que era la esperanza y deli-
c ia de la fami l i a . ¡C la ro es! Cuando 
el animal sea grande a y u d a r á á «'i a-
mo á l l e v a r l a carga que hoy l l eva so 
lo : el b o r r i q u i t o se c r iaba y cuidaba 
con m á s esmero que ¡ü los mismos hijos 
del Conde; é s t o s t e n í a n retioicióa para 
aguan ta r el hambre, pero el pobre ani-
m a l i t o no tenia c o o o c i m i í o ^ o para 
t an to . 
M a r í a , l a Condesa, t rabajaba lo que 
no es decible; ac t iva , laboriosa en ex-
t remo, a t e n d í a y estaba en todo; pero 
íi veces eran insuficientes sus incansa-
bles fuerzas y con h a r t a frecuencia ee 
v e í a íi un condesito con los fondi l los 
destrozados; a l o t r o con l a camiseta 
l iecl ia un pingo, y á las condesillas 
churretosas y despeinadas. ¡La pobre 
A l a r í a no p o d í a alcanzar á todos A u n 
t ietopo! 
El Conde q u e r í a m u c h í s i m o A su 
mujer , y d e c í a á sus vecinos: " M i bue-
na mujer hace m á s de lo que puede: y 
ñ inó , c lara está, l a cuenta! Si yo t u -
v ie ra seis b o r r í q u i t o s morunos, o? tea-
d r í a t an to t rabajo . ¡ P u e s lo miarno! 
^ l i M a r í a es sola y o l la no puede h a -
cer lo que h ic ie ran seia b o r r i ^ a i : o á 
aun (pie sea mala comparanza! 
M a r í a quiere i g n a l m a u t e á 31 m i r i -
do y dice: " ¡ V o b r e conde! El es muy 
basto, oso sí; pero á bueno no hay 
qu ien le iguale; y si no le ayudara , se^ 
n a una porra mujer . \ Y cuaoto bien 
L ic i e rou sus padrea por mí! 
. M Condese le o c u r r i ó comprar uo 
q u i n t a l do c a r b ó n para revenderlo des-
p u é s , y la pobre Condesa andaba t i z -
nada hasta el blanco de lo» ojos, iComo 
ha de ser, d e c í a ella. ¡Es preciso g »• 
nar el pan de cualquier modo! 
L a buena M a r í a , a lganag veces, al 
l e g i s l r a r el fondo de) a n a , ecccn'.ra-
ba SUJ bonitos pa l i l los conservando 
aun las ajadas c in tas celestes, y un 
t r i s te saspiro sa escapaba de sa pe-
cho al solo recuerdo de su alegre ja-
veotud . ¡ A h o n la miseria la rodeaba 
como una mala sombra! 
Pues un d í a av s i el áp , A lca lde & 
M a r í a para que vaya á verse con él , 
porque tiene que hacerlo relaciones im-
portaa:es. Aoade M a r í a y el Alcaide, 
le enterando del caso qae sigue, d ¡ -
cieadole-. 
— Acabo de rec ib i r de la cap i t a l 
unos documentos, en ¡os que se l u s t i t i 
oa ciara y t e rminantemente , que t ú , 
M a n a , eres hi ja í m i c a y l e g í t i m a he-
redera de una oobie y poderosa seño-
ra de la corte. Por consecuencia de 
sucesos desgraciados, fuiste abando-
nada en tu infancia , hoy la s i t u a c i ó n 
ha cambiado y te reclaman para que 
vayas á ocupar el puesto que te co-
rresponde; por lo cua l , tu madre, ¡a 
s e ñ o r a coudesadel Cisne, te l lama, pa-
ra reconocerte como hi ja suya y da r t e 
poses ión del t i t u l o que te corresponde; 
pero esto ha de ser bajo un sagrado 
juramento , y es: t ú , ta presanta here-
dera, has de abandonar á su mando y 
Q tus hijos, para no recerdarios ¡ a m a s , 
y ellos d e b e r á n ignorar por epnjpieíto 
la íel iz suerte de la que tué pobre ma 
dre v esposa de! hijo del t ío J uaa Coa 
de. 
Y el alcalde, envanecido coa la mi-
s ión que a el sólo se le h a b í a c o o á a d o , 
prosigti lo: 
— Yo creo no dudaras en el asunto 
que se t ra ta ; s e r á s rica, í e ^ z . T a n d r i s 
un t í t u l o , criados, coches en fin, 
todo lo que es t u y o ¿Cal las ' ! 6L)u 
das q u i z á s ? 
— No, s e ñ o r alcalde; no dudo n i u n 
momento en lo que voy á, contestar . 
D i g a usted á m i madre lo s iguiente: 
Yo , la r ica heredera de un t i t u l o , fui 
abandonada por ella misma á La puer-
ta de un hombre honrado, que me re-
cog ió y m e d i ó el calor de su c o r a z ó n , 
y t r a b a j ó para que nada me faltase en 
su pobre casa; d e s p u é s , no quiso que-
dara desamparada y sola, y me d ió á 
su huo, que era cuanto m á s q u e r í a en 
el mundo. Por él tengo á mis hijos, 
que quiero cora o á pedazos de mi alma, 
Por consiguiente, tengo á mi mando , 
que es un b ru to s e g ú n dicen, pero que 
nene buen c o r a z ó n y que nunca me ha 
dado el menor disgusto: tengo ocho 
hijos ocho espeioe" donde me 
miro todos los d í a s ' y m a c h í s i -
mos trabajos y miserias . Ü i g a usted 
á ta s e ñ o r a condesa o d Cisne q u é 
yo soy condesa de la t izne ' Que 
quiero á mi m a n d o pobre y honrado y 
que adoro á mis hioe ct escaizos y ha ra • 
p í e n l o s , prefiero mis ifabajos y m i -
serias con e:!os; que se ¿ u a r d e - í u t i -
pcjc¡ w aoue;'a 
evi 
tu lo y nciueza. 
bua se mano! 
Y dos lagr imas 
ojos. 
— ¡ P e r o , M a r í a ! , 
decir el alcalde. 
— ¡Lo dicho, s e ñ o r alcalde: N o t e n 
go m á s que una palabra: esa la d i á mi 
mando y es suya por debe: y por vo 
l u n t a d . 
— ¡ C u á n t o pierdes; ' 
• - ¡ N a d a pierdo, s e ñ o r ' N a c í condesa 
y mi madre me d e s p o j ó : pues nada he 
perdido, porque un hombre de bien me 
hizo condesa, y de t a l modo, que Sólo 
Dios me puede q u i t a r ese t í t u l o . Por 
lo tanto , todo esta coacl i i ido . N a c í coo-
desa y coodesa m o r i r é , 
S a l u i ó soor ieodoy dijo ai sal i r : 
— ¡-.Estaba de Dios! ' ¡ S i e m p r e con-
desa'? 
ISABEL ESCANDO:* MARASSI. 
CRONICA, D E P O L I C I A . 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Eu las primera? horas de la m a ñ a n a do 
ayer, tuvo notician el celador da San I s i -
dro de que uo joven blanco, vecino de la 
calle de Cotnpostela. núrn. l')0. h ibia cra-
tadn de suicidarse, iaürieudoáe varias há-
ridas. 
Al constituirse dicho funcionario en la 
casa citada, encontró acostado en uo catre 
al jóveo don Angel Rojas Márquez, natural 
de la Habana, de 22 años, soltero y estu-
diante, quien curado por primera voz por 
el médico de la Casa de Socorro del dis-
trito, certificó que presentaba una herida 
Incisa en la cara lateral del cuello, lado iz -
quierdo, y otra berida en la región eupra 
maxilar del mismo lado. 
El jóven Rojas había escrito una carta al 
juez del distrito de Belén, eu que explica-
Ira los móviles que le impulsaban al suici-
dio, cuya carta, juntamente con una nava-
ja y un pequeño pañal , fueron ocupados so-
bre una mesa. 
El üeruio quedó en su domicilio po: cou-
lar e:n recursos para su asistomna módica. 
F A L L E C I M I E N T O 
Una pareja de Orden público pcao to co-
nocimiento del celador de! Pilar, que eu la 
calle de Flores,, inmediata al Rastro dy ga-
nado mayor, se encontraba el cadáver de 
uo iuciiV;cluo de la.jaza mestiza. 
Dicbo IpdlvldáO! resultó ser el pardo Pe-
dro Váméíí Expósito, que babia lallcciilo á 
cau?a de un ataqMa qao le acometió bu la 
v i j pública. 
JUEJO PROHIBIDO 
Como ú las nueva de la noche do ayer ol 
celador del barrio dol Angel, cumplieudo 
iDstvacc.oaes d^l jefe de Policía, se personú 
eo la casa de tolerancia, calle de Empedra-
do, níimero G7, residencia de la parda Ra-
fíela LOpez Sautana, logrando sorpiODder 
ó varios icdivícnos que estaban jugando al 
Monte, 
De los que allí cataban reunidos solo fue-
ron detenidos cinco y conducidos al Juzga-
do do guardia en clase de incomualcados. 
La policía ocupó varios naipes y üciias. 
R E Y E E T A Y ESCANDALO. 
Anoche un inspector de policía maoici-
pa! presentó eo la celaduría del Cristo A 
don José G, Carreras y don Saaciago Cami-
u >, daüoaidos freate 4 la casa nómero U 
de la ca'la ds U Amargura, al estar ea re-
f i : \ x , f proa; jv iealo ua gran escánda lo . 
E S T A F A , 
E! c e ' a l ) : da Marta dió coaocimieato al 
.Jaí i j ido da lastrucción de Uelén de la da-
jiQc.a presentada por doa Lorenzo Alva-
r?iC03r.ri cuatro individuos blancos quo 
h esiáUrOü el maíerial correspondiente 
p ú a U MáfscóTéa d» varias docenas do 
i a pitos. 
L E T S N I D 0 3 
ü ü í paraba de Orlen Piiblico detuvo en 
él b i r r io de Guadalupe á D, Desiderio Gar-
Qia. por haber berido con unas tijoras al 
morsuo Eustaquio Sama, al tratar óste de 
agreci.rli eoo una piedra. 
"Tamüiéa otra pareja da Orden Público, 
d í t u ' o ca ei barrio de San NMcolás 4 un in-
d.vrráo biaiico quo blri» levemente á etro 
c$ ¿u ciato. 
MULTA 
E, dueño uel cafó cant'.na, situado en la 
ca,;e de San N i o . á s , osciuina á Zanja, que-
dó iscarso en ia multa que tenga á bien 
imponerle ei Güben.a.ior Regional, por ha-
ber permitido ana reunión como de cua-
renta individuos, que jugaban á las treinta 
y una, y cuya sorpreja se ¡levó A cabo por 
el íóapecíor Serretar;;) OJ la Jefatura scaot 
Mariit.e¿ y vi j i íaate S imju í l . 
G A C E T l L S i A . 
MÍL GRACIA?. —Los conocidos co-
m e r c a n t e á Sres. Trespalacioa y A l d a -
bo — q a 3 tienea su acredi tada f á b r i c a 
de licores y bebidas en P r i n c i p e A l -
fonso ( ¿ j y 127—se han serv ido obse-
quiarnos con un muest rar io de los 
productos que ac tualmente exhibe la 
casa en las Exposiciones In te rnac io-
n a l e á Sé Londres y- B á r d e o s , y que 
t a m b a n ha enviado íi la A lademia 
Nacional A g r í c o l a , Man a í a c c a r e r a y 
Comercia! de P a n » . 
A ¡ia t.empo diréaioá 'o? premioa 
que c o n s t a n ios productos de los se-
ñ o r e s T r r í p a l a c i o s y A l d a b ó en ios 
r t í e r i i :>4 c t a í r o f l d3 ¡a l o d a s t r . a y e l 
le O a; o 
L a i espec-.a'.daies de ía f á b r i c a son; 
C 1300, Pg.'CüOUtb M a r e h i o n a t i o : 
C. a m i Q j u a n j r a , Ponca j l a i p e M i y 
l í e 3 i a rár. 'or . 
t i e í t a o i e c i m i e u t o que t a n - j e r m ^ s a i 
medaiias y atesLaJ.os ha conseguido 
ea diferentea C e r t á m e n e s , no se rá es-
trafio qaa ahora t r i un fe de nuevo en 
t a í r í a t e r r a y en F ranc ia , 
FELICITACIÓN.— La estudiosa nena 
O l i m p i a Rivas y Pa jo l , encanto de sus 
adorados padres, ha obtenido la hon-
rosa c a i ; ü c a c i ó n de sebresahente. en 
los e x á m e n e s de curso, tercer a ñ o de 
piano, v e n ó c a d o s e! ú l t i m o domingo 
en el Ccnse rva t r io de iMtlsica de esta 
cap i t a l . 
Nues t r a m á s cord ia l enhorabuena á 
la bel la O l i m p i a , por sus constantes 
t r u i n i o s en el Conservator io 
CARTAS Y TELEGRAMAS, — U n acre-
d i t ado p e r i ó d i c o de Londres pub l i ca 
una e s t a d í s t i c a , de la que se despren-
de qne las oBcinas de correos de I n -
g la t e r ra d i s t r i b u y e r o n desde el 21 de. 
marzo de U f ó * igual fecha del 07, 
nada m á s que mi l ochocientos noven ta 
y tres mil lones de cartas y tres rail 
cuarenta mil lones de otros e n v í o s , co-
mo p e r i ó d i c o s , tar tetas postales; c i r c u -
lares, impresos, etc., etc. 
E n las cartas d i r i g i d a s á 1» l i s ta de 
Correos se han encontrado valores por 
qu ince nji l lones noventa m i l francos, 
una g r a n par te de los cuales no ha po-
dido ser entregada por ignorarse el 
d o m i c i l i o de ios remitentes y no pre-
scnlarse los dest inatar ios . 
D u r a n t e e! mismo p e r í o d o de t iempo 
se espidieron en l n ¿ i a t e r r a 70.000,000 
telegramas, cifra superior en un m i -
llón á la de le ie rc ioo anterior . 
FUNCIÓN PRAMATICA y B A I L E . — 
D. Juan Tamar i t , Presidente de la So 
c iedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo '-San 
L á z a r o . " se ha servido inv i t a rnos para 
la ve lada d r a m á t i c a y bai le con que 
dich.0 i n s t i t u t o o b s e q u i a r á á sus abo-
nados el s á b a d o 27 del ac tua l . 
Tenemos entendido que en los in ter -
medios de la comedia, t o c a r á la orques-
ta de D . Felipe B V a l d é s , y luego las 
piezas bailables. Con que, alegre ju -
ven tud , m a ñ a n a á "San L á z a r o . y a 
que aquellos salones siempre se vea 
favorecidos por t r i g u e ñ a s arrobadoras 
y gent i les rub i t a s , de esas que elevan 
al q n i n t o cielo de ta d icha . 
¡A VESTIRSE BARATO y B I E N ' — 
hay duda que el conocido sastre S á e n z 
de Calahorra , se ha d á c i d o á t r a b a j a r 
barato , por cuanto que este i n v i e r n o 
v e s t i r á á todoaqae ' que honre so acre-
d i t a d a s a s t r e r í a , al p r e c u que el pa-
r roqu iano q a i e r » 
El elegante corte, la V u e m confec-
ción de las prendas y la super ior ca l i -
dad de los g é n e r o s que siempre ha 
usado, no d e s m e n t i r á n en lo m á s m i n i -
no, a pesar de la baracura de los pre-
cios. 
Recomendamos, pues, t a n r e p u t a d o 
establecimiento, s i tuado *n la cal le «le 
A g u i a r , n ' 0 1 , entre O ' K e i l l y y San 
J u a n de Dios, á todos aquellos que 
gasten vest i r con e i ^ a n c i a y por poco 
dinero. 
¡VOLAVERUM' —Los trabajos de for-
t i f icac ión que los ingenieros mi l i t a re s 
franceses da la plaza de Naacy, esta-
ban prac t i cando en MalztrViiIe, no han 
podido con t inuar a causa de haber sido 
robado el plano que servia para la 
e j e c u c i ó n de las obras. 
E l mes d l t imo , el ayndaote de V i g i -
l anc i a o b s e r v ó quo el plano eo coojao-
to y muchos detalles h a b í a n desapare-
cido del si t io donde í u e r o u colocados 
la v í s p e r a , ó inmedia tamente d ió par te 
á sus jefes. 
E n el acto se m a n d ó formar toda la 
fuerza, se r e g i s t r ó bembre por hom-
bre, equipos, sacos, monturas , mochi-
las, etc., y todo fue IIHUO-, los planos 
uo parecieron. 
L a misteriosa d e s a p a r i c i ó n es objeto 
de muchos comentar ios eutn? los m i l i -
tares de Nancy. 
TIE.VE M í a A . - . - O o n v s r s a c i ó a ca t re 
dos c í e l o s . 
— ¿ Q u ó sabes de M l n g t r n í 
— j i l o m b r e , hace y a a l g u a o í d í a s 
que no Je veo! 
E S P E C T A G i J L O : 
A L B I S U . — C o m p a ü í a de Zarzue la . 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho, las 
nueve y las diez: los tres actos de l a 
obra de aparato, E l Bergantin Adelanle. 
Í B I J O A . —OomnaiUa Bufos de Salas. 
— Estreno de B a n a n í . Ba i le . ¡SÍ Súlici-
ta un Novio y Plaga, de iSobrmcg.—A 
las ocho y inedia, 
A L H A M B R A . — A las 8: Es t r eno de 
E l Teléfono en BelchUe. — X las 9; Tor-
tUlá a la F r a n c t s a . — Á . las 10: Viuda, 
(Jasada y So l l i r a . Y los bailes corres-
pondientes . 
G R A N C A R R O t J ^ E L L . — S o l a r P u b i -
llenes. Nep tuno , freQtfr| ó Carneado. 
Funciones todos los d i a l , de 5 á 0 de 
la nocho. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o qaa e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA DE SOLER.—Beruaza 3. 
O o m p a u í a d a FautocUos: Zarauelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Gue r r a . A las 8. 
E x r o s i o i ó N I M P E R I A L . — Gal iano 
nfimero 110. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo p a r a loa 
n i t 1 o s d e 2 á 4 d 9 IA tarde,—LOS JaseSj 
cambio de yistas, 
REGISTRO C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 5 . 
K A C I M I E N T O S . 
C A rEDlUL. 
No LUDO. 
. BELH* y. 
i varcal l iacco, ilegitimo. 
GUACALOPB. 
1 varor, l lauco, bgítDCO. 
JESÚS HARÍA 
No Labo. 




M A T R I M O N I O 3. 
No l u l o . 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDU A L., 
Dcr Arscnio Díaz López, 2 aüoa, blanco, 
Bcr .d 'ceücia . Caquexia. 
DoffdDffO Prieto, 03 años, Rabana, n ^ r o , 
Hobana, 197. Andrina del pacbo, 
DoEfl Felipa MereaJal U i r n x n i z z , 54 
aíios. Casa Blanoa, blanca, U. da Paula, 
l'a.'-jdismo, 
I-oua Greporia Aldama, 70 aóoa, Uatau-
y.ur Dlacca, EL do Paula, iteaiago. 
Drn Feruifldo C í i J^na? , 20 aQ?3, í í a b a -
•itr. biar.oo, Prad?. 1. T u b e r c u b í i s , 
D^úá Ji'.ar.d Kc'üính]'jd, 30 añ03, b'.ia?.!, 
• a'ou^a. Oj i í . iDaoicióa. 
c rAPAr . r i ' F . 
Doña A laija Refes, 33 aúoV, P. do¡ Rio, 
Lv á «ea. &í a n r: o u o, 4 _'. A. c ai ra i UM . 
Júiíji Éííobáf, 23 año?, yatao^a?, mes-
tiza. Sai: LÁnYo, 71. Caquexia. 
J K Í Í Í MAI;ÍA. 
Drfia Cara Zeírueha, S días . Habana, 
biacea, RarJlIa^igedc», iniuiero 97. Áíonin-
Doña Carlrta Rodríguez, 34 afros, blaúea 
Har.ir.a GíbfJÍ-; 129. Ko'eritis. 
¿aHeátQ P IH». 77 afo», lía ha a a, negro. 
Eíperacza , có. Eí t recbez . 
PILA R. 
Don Anfruio Outu'rrez, 3 años, Aguacate 
blanco, Sa1ud. S(\ PnennDnnía. 
Díñá Merced ^aldós . 4 año?. Babana. 
blnrca. Oficendo, 122. Arenca. 
•Don Pias Golnr, 22 aDo?, Zaragoza,, 
blanco. Hospital de Maciera. Paludi^iio. 
Don Miguel Reres. 3 dias, blaceo.. Haba-
na, CoDccrdia. 107. T('taDo 
Dcc Ramón Febles. Oí' años, Alata^zas. 
Malc.ia. 15S, Disentería. 
Doña Carmen González. 24 acoi»; blanca, 
Eabaca, San Lázaro , número 325. Paln-
d.fmo. 
Don Pedro Cepero. 20 años. Gnada'aiar a 
blanco. Hospital Jo la Bene íce rc ia . Fieln? 
peiniciosa. 
Don J.iciuín Tambiao. 21 año?, Habana, 
blanco. Hospital ce la Boneccenc-a. Dia-
rrea. 
DOXD Manuel iLvIma, 2S añús. Granada, 
blanco. Hospital de ia Bc teú t scc ' . i . Díá-
rrea 
Don Manuel Osario, sin VéjfSi C-facadj., 
blanco, lluspita! de la Bcteccenoia. Di¿-
rroc. 
Enrique Lev, 4 S años. Cantón. ZJCÍA, 95. 
Lesión cardiaca. 
Dou Auumio Cbacéo , aOos. HaVana. 
blanco, Salud; l l f i . 1 n l^ rc j io^s 
Kamóu Sen, ^1 añ. 's, Caóicn.. Zaoja, í S . 
Tubércul'osi's. 
Don Doulii l i tf Fí í ' l id . 25 anoi, \o : ; io íd i , 
biaüco, Hosp.'-aí di*la B i c t i m f . A . Fie^iPe 
amarilld 
CERRO 
Doña Virtr i- ia Rico, G Jiaj, t b u c a , Ha-
bana, lufaota. 4 1 , T f i ao > 
Dou Juan Rároj 'Ja JUCJÍ. flabaoa, blaajo 
Q del Kev, Vip.ieUs. 
Dou Francisco abanar, 37 afvs. Ha'oa.vi 
blanco. Q del Rey Vi^aelaa. 
Don i íanuei F*roio4ei , i¿ años. Aí íür i a i 
blanco. Q del Rey- lMi«tmt£ 
Don Jo.-e Raptóao. ¿5 ÍÓCS, ( r s t d á * . 
blaoco. Q del Re?, Eor t f i l i t , 
Pon .Liaqum Gonza.az, ?i' año?, OrtíC3;^ 
biaoca. Q del R??. P. piiimoíiaf. 
í'oij Vicente Rc'dríjoez I f iHns, Saba-
na, blanco, Q. del Ríy EoiíriLií. 
DOJ Ka'.iion d i o j í o ? ^ 60 acus, JiadriJ , 
bUac-o, Q, del Ríf. Eá t éh i t í . 
Don Cinaoo Rivaji., 44 ao . ' . j , b'.aaoo. Ha-
bana, Q. del Rey. H, ¿tff^br*!. 
Dou Josd PaWtr, 46 iia?á, L i r ida . Dlaa* 
00, Q del Rtf . Aúaoiia. 
Di»o Jaime Poítas, i . l aüoj, Geroaa, La 
Heneiica, t'ia.oro- Ca.]a»siji. 
Doña María Per t i , 31 <)ó?á, cianea, Ha-
bau*.. T. ti. Vista, Ü«qa«x)fti 
L)OD.4 PeiroD» Wartiflíi . ié ibas, blaaca, 
BíiOrtta, Moreao, 07. Ü c^réoral. 
Üou TraDqumoo SC»Í¿, 4 a ó o s . Habana, 
blai'C'», Lufaüo, ;>4. Pceaironid. 
l>on3 ¡Uuri.í BelaDcoun-, 41 ÍQO¿. b.aaca 
K E S t T M E N . 
Jíarimientoa í 
Mar.nnotuoí 0 
í^fQi^e iPQaJ *8 
<Ctk EOIFAini 
G e n e r a l T r a g a t i á n t i c a 
f iJ^BiBi-OOlt i lMMP m k s c m y s , 
S a j e ««xxtrato ^©«^¿U c e a e l Q 6 b i « n a « 
ix&noéa . 
F n n Teraenu á l r t t M , 
Saldrá p » t t dicho paarta rnbr» at a:» & &é d i -
ciembre »1 vapar (rancéj 
L A N A V A R R E 
capitán DDCROT. 
Admite s*rg% & Bete y puajaro i . 
Tarifa» may redacidai CÚO conocímlíDVOi ptr» 
todM las cisd&dei Import&Bta* de Kr&m'.a 
L o i seQorei empl«ado« f m i l i u r s i «oveod/ iB frk l* 
de jren ia ia i al r u j a r por e i u i l u a a . 
Ss hacen concesiones especiáis i l a 
emigrantes para México. 
De mi» pornieDorM impondráD »IIÍ comíanalarlOÍ 
Brldat AÍon»'Boi y Comp* Amartrur» n í m e r o f i . 
8100 0•, ^ 91'u 9.1 í>< 
Plant Stean Ship Line 
A V e v r T e r k e n 7 0 h o r a s . 
O B r á p i d o s vapores correos amerloftaos 
HASCOTTBT OLIVETTS 
Uno d o o i t o i T a p o r e n a l d r á de eite puerto todo i l j 
mUrcoles y l á b a d o s , i 1» una de la Urde , con e i o u a 
en Cayo Haeeo y Tampa . d»i ide ae toman loe trena», 
l l tranda lo» paaejero» i N a e r » Y»rk l io aambio al-
eono, paiando por Jaokgoimlle, Savanaoli, Obarle»-
U o kichmond. Wa»l i ing ton , Plladelfi» y Baltimore, 
Be Venden bi l lete» para N u e r a Orlean», 8t. Loui», 
Cbicagoy toda» la» principal»» oiadade» d é l o » E»ta-
do» tJuido», y para Europa «n oomblnatiión oon l u 
melore» l ínea» de rapore» au» «alen de NoaTa Y j r k , 
B l í l e te» de ida y rnelta i Nuera Vork, $90 oro ame-
rloauo, ÍJOI condnotore» hablan el eaitellano. 
Lio» din» de ealida de rapor no »e detpaobas p 
portei de ípné» de la» once da la maDana. 
AVISO.—Par» oonrenlenoi» de lo» pMa.leroi el 
dcipacho de letra» «obre todo» lo» puato» Je loi Hi 
adoi Onldoi Mtari abierto haita í U i m » bor». 
6 , Liwtoi Childi j Coup., i, ti 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ! g ! a C » p a i ; a ^ É l M l 3 l i i ; a 
ANT0NI0JL0PE2 Y B' 
• L V A P Ü 8 C O B B S O 
SANTO DOMINGO 
o a p i t á a A g u i r r a 
la'drf par» PROOHESO y VSHACSLOZ i l U t 27 
Je y .'f.eiubre i la* W « i» ta/de liar».oJa !» co 
rreipcodíaali p ib l l a i j d» afielo 
Admita oarg» / paiajeroi p a n i!oho< pierio*, 
Lot paiaportei i» antre^arin al reolbir loibÜlitM 
di paíjj» l i a <o!o lar^D a ipe>i iJúi ba«'.» \XÍ 12 Ja! 
ata ir lal'da 
L a i p ó l l i a i le airga ia Hrmar&o por loi 0 o a « 1 | n t -
karioi autei dt corrar lu . ilfi sayo ragalaito t t iku a l -
ia» 
Recibe cai j» t bordo haat* el día .'¡3. 
N ü F A . — K i t a C o m p i C i a ' J í o e abierta nca p d h i i 
dotante, asi para esta Huea como para todai laa da-
mia. bajo la cnal pusJau aiagtirine i o ú o i aieiJtoi 
qae BC embarquan en JIU ^aporeí 
L lamamo» la ttenoiin do (el <aQor»i p» ia )ar» i ba-
ola oí articulo 11 del Reg'.ameato da pajajai r de! 
orden y régimen Interior Je '.OÍ TÍOJIH Je eata Coaj 
pafila, aprobado por R. O. dol .tí • 1.» Cr.ra-
mar, fecn» U le Nor^eaibre Je 1887, al cual dice u í 
' ' L o i paaajaro» dabar&n eacribir tabre 'oí baltoi 
de en equipaje, sn nombre y ei p i a n o Ja daatioa, 
«on todaa iaa letra» j coa la mayor j i a r U a J . ' ' 
F u n d á o d o a e en eita diipoa!j'.ón, 'a Cosioafiia ao 
i d m i t i r í bulto alguno da eqiipaja 41a no ifere c la-
ramente eitampado el nom&re 7 ape;iiJo da tv daa-
fio, aaf como ei Jal puerto Ja Jaatino. 
De m i l ponnaaore» I m p n l r í a i « * a a l | f t a U f U f 
M, Ca iro . Oflolo» a, ü . 
GIROS DE LETRAS. 
. B i l C E L L S t OOHF. 
G I E O S D E L E T E A S 
C U B A N Ü M . 48 . 
K W T 2 1 B O B I S P O T O B B ^ P I A 
N. G E L A T 8 Y Ca 
W S , A G D I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A K G Ü R A 
H a c e n pagos por el cab le , í a o l l i t a o 
c a r t a s de c r é d i t o 7 g i r a n l e t r a s ó 
corta y l a r g a v i s t a . 
«obre N n e r a York, N u e r a Orleana. Veracrn?, MéJ), 
co, San Juan de Poei to Rico , Londrea, . P a r ü , Bar -
deo», Lyon , Bayona, Hamburtro, Roma, Nápolea . 
Milán, Génova.. Marsella, H a r r e , L i l l a , Nantea. 
íairjt Quintin. iDieppe, Tonloaae, Venecia, F l o r e a -
cia, Falermo, T u n o , Meaina, etc., aaí como aobr< 
todai lae c.^pitaliia y pebUciauea de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
n \IÜI _ IM-I Av 
H I D ^ L G r O I T C O M P . 
C U B A 7 S T 7 8 . 
B a r ó n pagci por el cabie. giran letra» á corta ; 
larga nPts j (¡aa earta* de oredüo «obre New Vork, 
Filadelfia. New ü r l e í i i s . San F r a c c i a c o , Londre»' 
Paría. Madrid, tíarceiona y Jemaí rapualea r cioda 
det imporíautea Ja loa fc'uioi v Europt 
a<i como «obre todei loapuabloa d e ^ a p a C a y m* 
prorineiaa, 
o i4i3 r«-i o 
B A K Q Í J B K O S 
2. OBISPO, 2, esquina á Marcaásrae, 
U A l E > PA(ÍÜS PUB EL CAULE 
a c i i i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s ta 
lobra N E W Y O R K B O S T O N , C B I O A G O , áAí» 
F R A N C I S C O . N E W O R L E A N S , M E J I C O S A N 
J Ü A N Ü B F C E f i i O R f C O , L O N D t f ü S . P A R I S 
H C H Ü E O S . L f O N , B A Y O N A . H A M Ü Ü R G O , 
D R E M E N , B E R L Í N . V I E N A ' A M S T E R U A N 
B R C S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N . Ott 
NOtTA, e;c , etc., aaí como aobre toda» laa eapttalei 
ypoebloade, . . . \ < ¿ t . 
E S P A Ñ A B I S L A S C A Í T A B I A S l 
Adamia. compran y r e u d í n en comiaion R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S é I N G L E S A S , B O -
N O S da \J* E S T A O O S ( J N Í D O S y cualquiera otra 
c]**a Ja ralorea .púbüooa 
O M(M T8 1CN 
8. OREÍLLY, 8 
E S Q U I X A A M E K O A D E E E S 
H a c e n p&gon p o r e l c a b l e 
(ac i lJtan c a r t a s da c r é d i t o 
Giran letra» is^re Londraa. New York, New Or-
leana. Mi,AI.. Turiu. Roma. Vanecia. F lorencia , N i 
polea. L u n . i a , Ofct iO. Gibraltar. Bremen, Hambar 
eo. Pana, riafre, Namea, Burdaoa, Mar•••11 a. L i l l a 
Ly#o . MÍÍUJ V'oraoraí. San J a a u ^a Puerto &tco. 
ate.) etc. 
E S P A Ñ A . 
S.'ore ;o.1aa laa capitalsa y paanloa; aobre Paimr 
da Mallaraa, I b u a , U a b o a r Santa C r a i da Ten*-
rifa 
Y EN" E S T A I 3 L A 
»»bre Matanaaa, Cardanaa, B e o i í í Saa'.a C i a r a 
«'uhariéD, S a í u » la Granaa . r n n i j u d , C i e o í o a g o a 
daucii-Spir ta», Stouigi) át t'ft»a. Ciego áe Af i la , 
M a u t a u ü l o , P i car d«. Rio. Gibara , Faerto Pnneipe, 
N o ir',va#. 
O 89Í «tn-l J l 
| D B T O D b | 
Sí sos SsáSaí * o s 5» sos s a r s t s ? » 
| i 7 K r ' p o c o | 
^ O * $0^: i£Vt 3 0 í 
C O H O C U i l i é i i l o s ú t i l c 3. 
Aguas paia el mal olor de U boca. 
£ s tal la reiH.ija del uso do esta ñ'gh*, 
404 co solo laipiJe o. dQMgcabia olor da la 
boca, e'.ao Que ademad ulatuiuca los diaa-
t«í, .re.^9»¿a y rorníica lai encías; para lo 
cua! ao ^ay ináá ,v.',o e;;;nadarse la boca y 
dftenería un poco do tiempo ea ella. 
1? Se roma una botella comtlu do aguar-
á p a t e de treinta y dos grados, se le ocha 
J í n t r o un cuarto de onza de incienso en 
polio, otro tanto de benjuí, igual cantidad 
ds clavas de especies machacados y nuez 
moscada, media ou¿a de aimendras"dulcoá 
machacadas, y se dejan eu inñisión por es-
pacio de cuatro d:as; pasado este tiempo, 
se la agregará media botella de aguada 
-osas: después de dejado reposar, se t i l t r* 
y el producto se conserra ec una bocel!* 
tKe_n tapada para el uso. 
SI Be •.juiere que sea d.j mejor calidad, se 
Eta¿ti)l y quedará una agua aspirituosA 
mu? ag;adal;le, que se asa lo mismo. 
2? ¿e toma la cautidad que se quiera da 
goma c tragacanto hachi polvos, se huma-
dfcé'^á ÚD morterito coa agua, rosada-, «le 
canela ó de» oler que sa guiara y á gusto 
de cada uno; después de humedecida,, so 
imasa pen'eocanieníe, formando nuas b.v-
rrirae, de las caalij.s se van cortando peda-
citos que ae harán bolitAs, y se ponen ca 
eajicas para hacer aso de ollas: cual oa 
aoauteaóílad en la boca, hasta tanto se va-
yan deshaciendo. 
Kste método tiene la ventaja sobro cJ 
ph.iifiro de ser mtís fácil para llevarlo con-
sigo : l cualquier parte. 
D W tm-líi 
A N U N C I O S 
P r e p a r a c i ó n para í n g ' f e e e 
d i la> A a a J i a í u e jmilitare.» y Colff.jt de la G i u r -
aia Ci»i l y C a r a b i o e r o í por onjtalca Jal ñfétotu 
Aüilti d^i N'jrir i l i l l j r a a de aj»iru-ola: da 7,4 12 
Je la mabana. ^>6a 
Oiccíoiirtfíos i)e la leiisriia caslelinna, 
DD tomo ¿ruí.«o f2 F r a c c é i - E í p i u o l y r u e f í r » » , 2 
tvi¡¡0t 92. In f l í í -E»pai ' )o l y nc t 'rvía , '¿ i-»a).'> l i 
lü^ieí f'raLcé* y ci.-értrría. 2 IDOJOS f i . L'KCIOI;»-
rio' geográfico U o i v e r í a i , 2 lomja I i . Precio» ao 
plata Salod 23. btifaría. 
N O V E L A S B O N I T A » 
Je Biitore» célebre», nacionales y extran.'araa, n 
yei íJeo íi precioa tuoy har^toj; ae repaneo gnu* 
caiaiopoa al que lo p ú a SialuJ 23, liOrena aucigaa 
y moJerua C lo35 
6 E S O L I C I T A 
un aep'UDdo depeudieuie de farmacia qne sepa áti-
paclur lonijuias para una buena botica del campo, 
l o t o r é t l o ei, ti eiicntono di la bocea de Man J o a í 
Üauaúa I I i , Je 11 á 4.) 
gflgg 4a-24 4d-2ó 
P ^ l í E f e É i V S E L O S C I G A R R O S 
n e LA MABCA 
' La Flor é i Manuel Grenel." 
7s30 •2<5i-iC'S 
Suciedad de Ins truec ién y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S i í C R E I A R I A , 
L a Direct i fa de eata accieJari ha acordado cele-
brar el sábado '27 de! actni" nr.a rela.ia d r a m í c e » 
y oaile c í o la oriineita de Felipe B S aUéa, aienJa 
rtqt l l i to indiapeDiable la p r e í e ü t a c i ó u del rao'jo 
Jel raei de U fecha. 
Nala.—Se ailmllan «ocio» cou aujeción al arucolo 
2Í» del Hegiameoto general. 
HttDana, uii»ietnli."e 24 de 1897. — E l Secretarlo 
accidental, J , Hoi6'. 
8047 2<-2ó 2d-26 
U L T I M A 
H O R A 
A LOS SRES, J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
7 a s m a s p a r t i c u l a / s s , e$ dan tnoe-
b l ó s ;CQ i o r s z a o a la p r o p i í i a á , re-
bajando el a l i j a n e r p r^por21 ,504) áe 
l o q u s e c t r e p u e a c u s n ; a t i a rr sn -
í l a t a n o , S e c o n a p r a o y r e n d e n ea 
K 'oporcido, h a e j é n d o s e cargo d.» U s 
c o m p c s i s i o n g s , regulado y toarnií. 
Monte 2, letra O. l a o o c n c i o S a a -
C h a r a d a . 
V i ima conmigo al calo, 
á mi tres cuatro es tarás . 
y un cuento te coutaró 
y asi no to aburr irás . 
.Sh iuate junto á ia puerta, 
asi uo tendrás calor, 
y procura quede abierta 
y te encontraras mejor. 
I ' r ima dos oes cua/ro cinco 
con gran arte bau colocado; 
toma, benuosa. lo que quieras, 
quo yo tomaré un bclado. 
i í a s te encuentro disgustada: 
dimo, ¡por Dios! ¿que te pasaT 
—Que me encuentro muy nerviosa 
y tomé dos tres en ca ía . " 
Va terminé la charada; 
más diré como Únal. 
que íres y cuatro son uoras 
y la quinta un animal. 
J e r o f j l í f i c o e o m p j ' U H i d o , 
(Por Juan Pablo.) 
600 
I 
( J a u i b ' D i a c l ó n n m s i c a U 
D O ü 0 ü 0 
D O 0 0 0 0 
D O 0 0 0 ü 0 
Ji E 0 0 0 0 0 
K £ 0 0 0 0 U 
K E 0 0 
.AJ J 0 0 0 0 0 0 
Ai I 0 0 0 0 0 0 0 
Ai I 0 0 0 0 0 
F A 0 0 0 
F A 0 0 0 0 0 0 
F A 0 0 0 0 
S O I . 0 0 0 0 
S O L 0 0 0 0 0 
5 0 L O 0 0 0 
L A 0 0 0 0 
L A 0 0 0 0 
L A 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 
S I 0 0 
S I 0 0 0 0 0 
D O 0 0 0 0 
D O 0 0 0 
D O 0 0 0 0 
S3?t!-'.:!r i^-i c í r e í por letras, d« m ^ l i | 
reju;(d en caúa línea boruoatal DOOI* 
ore* 44 pooiiiCioces catalanas. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio,) 
,J. ^ ^ ^ ^ 
•I* •{* *f 4* ^ 
•i» * * * * * * + * * 
SQéttfQÍT ias cruces por latraj, da tnodl# 
<\V.ero3u!te boruoa tá l ó s'erf.cilmeutfl lo %{• 
\ Producto marino, 
2 Deín;ceiacióo eo ei terreao. , 
3 Ctiies de pescar, 
4 En las pía y u . 
ó Ec los cómemenos, 
A ) \ a g y a m a. 
(Por A. V. M.) 
Con las Jeeras anteriores formar los 
o o m ü r e a y apetliicMi de eres sttbp&CiCM 
y distmg-aidas s í ú o r i t a s , r e s ideu to i ea 
e! pueblo de la Salad, 
S o l u c i o ) \ e i . 
A la Charada anterior: 
B E R L I N A . 
Al Jeroglífico comprimido: 
GENERO CBICO. 
A! Acróstico anterior: 
Ge S á.lco 
Teod I « 
Teudi S alo 
P E layo. 
Sui N t i l * 
V A lia 
ToriitQti N J«> 
Teo D orico 
R O frl^ú 
Al Anagrama acterler-. 
W4H1A LOPEZ. í R D v I R Q á i , 
Bao rímltijtf «oliioioaos: 
Loa lilas; Üo priucipianto; Dos amigos; 
\\ Té Kio: R! o> i ia iahanó. 
IVIVUTA XIOOLSAÍ KjtrruKo. 
